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C H A I R M A N ' S  R E V I E W  
I t  i s  w i t h  g r e a t  p r i d e  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
p r e s e n t s  i t s  1 9 8 5 - 8 6  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
D u r i n g  1 9 8 5 - 8 6  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n i t i a t e d  
s e v e r a l  i n i t i a t e d  s e v e r a l  e x c i t i n g  p r o j e c t s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  F o u n d a t i o n  w a s  r e a c t i v a t e d  t o  s t i m u l a t e  b u s i n e s s  s u p p o r t  o f  
t h e  a r t s  a n d  M a r s h a l l  D o s w e l l ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  C o r p o r a t e  
C o m m u n i c a t i o n s  w i t h  S p r i n g s  I n d u s t r i e s ,  w a s  n a m e d  c h a i r m a n .  T h e  
f o u n d a t i o n  d e s i g n e d  a  s e r i e s  o f  s e m i n a r s  f o r  b u s i n e s s  l e a d e r s  t o  
e n c o u r a g e  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  a r t s  a n d  t h e  f i r s t  o n e  w a s  
h e l d  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  i n  M a y  1 9 8 6 .  O t h e r s  w i l l  b e  h e l d  
d u r i n g  F Y : 8 7 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  A n n u a l  E x h i b i t i o n  o p e n e d  a t  
t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o n  A p r i l  1 3 ,  1 9 8 6 ,  a s  p a r t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  
o f  t h e  C o l u m b i a  B i - C e n t e n n i a l .  T h e  e x h i b i t  c a t a l o g u e  a n d  o p e n i n g  
r e c e p t i o n  w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  a n d  
a r t w o r k s  p u r c h a s e d  b y  b o t h  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  a n d  S C N  f o r  t h e i r  c o r p o r a t e  c o l l e c t i o n  w i l l  
t o u r  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  n e x t  y e a r .  
T h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  w h i c h  h a d  2 2  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t i e s  i n  
F Y : 8 6  a l s o  p r o d u c e d  a  R u r a l  A r t s  M a n u a l ,  a  " h o w  t o "  i n s t r u c t i o n  
b o o k l e t  w h i c h  c a n  b e  u s e d  b y  c o m m u n i t i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e  t o  
d e v e l o p  a r t s  p r o g r a m s .  B a s e d  o n  t h e  s u c c e s s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
R u r a l  A r t s  P r o g r a m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  
i n v i t e d  t o  s h o w c a s e  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  
A r t s  A g e n c i e s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  t o  u p d a t e  i t s  l o n g  r a n g e  p l a n ,  
e x a m i n i n g  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a  o f  M e d i a  A r t s .  A  M e d i a  A r t s  T a s k  
F o r c e  w a s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
t h e  C o m m i s s i o n  o n  w a y s  i n  w h i c h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  c o u l d  a s s i s t  
t h e  w o r k  o f  m e d i a  a r t i s t s .  
T h e  C o m m i s s i o n  a l s o  a p p r o v e d  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  
p l a n n i n g  p r o c e s s ,  " A  C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e " ,  w h i c h  w i l l  b e  
i n i t i a t e d  i n  F Y : 8 7  t o  u p d a t e  t h e  a g e n c y ' s  l o n g  r a n g e  p l a n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a g e n c y ' s  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y .  
O n  M a y  1 5 ,  1 9 8 6 ,  M a e s t r o  G i a n  C a r l o  M e n o t t i  j o i n e d  G o v e r n o r  
R i l e y  i n  p r e s e n t i n g  t h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  a t  a  
s p e c i a l  c e r e m o n y  h e l d  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  C h a m b e r s .  
T h o s e  h o n o r e d  i n c l u d e d  I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d  - A r t s  
i n  E d u c a t i o n ,  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  - A r t s  O r g a n i z a t i o n ,  
R o b e r t  M a r v i n  - I n d i v i d u a l  i n  B u s i n e s s ,  B i l l  H a y  - I n d i v i d u a l  i n  
G o v e r n m e n t ,  C a r o l  S a u n d e r s  - I n d i v i d u a l ,  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  - R i c h a r d  W .  R i l e y  A w a r d ,  a n d  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  
R i l e y  - S p e c i a l  A w a r d .  
D a n  W a g o n e r  a n d  D a n c e r s ,  t h e  m o d e r n  d a n c e  c o m p a n y  w h i c h  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  s e c o n d  h o r n e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  c o n t i n u e d  i t s  
r e s i d e n c i e s  w i t h  w o r k s h o p s  a n d  p e r f o r m a n c e s  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  
S u m t e r ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  A b b e v i l l e ,  M c C o r m i c k ,  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l  f o r  t h e  A r t s .  
O n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 8 6 ,  G o v e r n o r  R i l e y ,  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
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Board and the Arts Commission sponsored a private performance by 
Dan Wagoner and Dancers and a reception at the Governor's Mansion 
for business leaders whose firms had located plants or businesses 
in South Carolina in recent years. 
The Arts Commission appreciates the continued support of 
Governor and Mrs. Richard W. Riley. The "Arts at the Mansion" 
Program features South Carolina artists in lecture-demonstrations 
for school children who visit the Mansion each Spring, and 
throughout the year the Governor invites South Carolina artists to 
perform at numerous Mansion functions. 
The South Carolina Arts Commission looks forward to an 
exciting year during 1986-87 and appreciates the support of the 
General Assembly in assisting the Commission with increased 
funding for FY:87 to meet the needs of the many arts organizations 
and artists in South Carolina. 
Respectfully yours, 
/fL11-~~ 
Tom Creech 
Chairman 
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
C h a i r m a n ' s  R e v i e w  
C o m m i s s i o n e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m i s s i o n e r s / C o m m i s s i o n  M e e t i n g s  
O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t  
A r t s  C o m m i s s i o n  S t a f f  
G o a l s  
S T A T E W I D E  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  A R T S  
A r t s  C o o r d i n a t o r  R e s p o n s i b i l i t i e s  
P a g e  
. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . .  1  
. 4  
• • • .  4  
. . . .  5  
. . . .  6  
. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . .  7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
O v e r v i e w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1  
C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
. . . .  1 4  
A r t i s t  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m s  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
M a p  • • • • • • • • • • • • • •  
W o r k s t u d y  P r o g r a m  
F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  
O v e r v i e w  • • • • • • • • •  
G r a n t s - i n - A i d  
A r t i s t  F e l l o w s h i p s  • • • • • . .  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  . • • • • • • • • .  
A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n  S u b g r a n t s  
•  • • •  2 2  
• • • •  2 3  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
• •  2 5  
•  •  3 0  
.  . . . . . .  3 1  
. . . . . . . . . . . . . .  3 3  
S t a g e  S o u t h  C o m m u n i t y  T o u r  • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  3 4  
R u r a l  A r t s  S u b g r a n t s  
N e w  W o r k s  . • • . • .  
D a n c e  R e s i d e n c y  
V i s u a l  A r t i s t s  F o r u m s  • . • • • • .  
C u r r i c u l a r  I n t e g r a t i o n  P i l o t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
.  . . . .  3 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
•  •  3 7  
• •  3 7  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  
. . . .  3 8  
F I N A N C I A L  R E P O R T  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 2  
P R O F E S S I O N A L  A R T I S T S  R E N D E R I N G  S E R V I C E S  T O  T H E  
A R T S  C O M M I S S I O N  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 6  
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COMMISSIONERS 
FY:86 
Term 
Expires 
Mr. Thomas M. Creech, Greenville, Chairman ...•••••••.••••... 1986 
Ms. Josephine Tompkins, Columbia .••.•.•..•..•.....•.....•.•. 1986 
Ms. Patricia Singleton, Conway ..••••.......•..•••..••.•••••. 1986 
Ms. Genie Wilder, Clinton ••.••...•..••.•••..•......•.•...•.. 1987 
Dr. Carlanna Hendrick, Florence .....•...••....•..•••.•....•. 1987 
Mr. James L. Price, Elgin ........•........................•. 1987 
Ms. Susan Williamson, Charleston ••••.•.••••.••..•......•.... 1988 
Ms. C. Diane Smock, Greenville .•..•........•.....•...•...... 1988 
Mr. Marshall Doswell, Rock Hill ..•..•...••.•....••......•... 1988 
COMMISSION MEETINGS 
September 24, 1985 •.•.....•...•.•••.••..•........••...•. Columbia 
January 30, 1986 ..........••......................•..... Columbia 
April 24, 1986 .•..••..•.•••••.•...............•.••..•... Columbia 
May 22/23, 1986 .•.........•.•.•.......•....•..•.•.•.•. Char lest on 
June 26, 1986 .............................................. Aiken 
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ARTS COMMISSION ORGANIZATIONAL CHART 
Board of Commissioners 
' I 
EXECUTIVE DIRECTOR 
V1 I 
I I I I 
Financial Management Support Services Division Arts Development Division P1..1blic Information 
I l 
I I I I I 
Automated Arts in Community Arts Artist Purchasing Property Resource Personnel Education Development Development Center 
Name 
SOUTH CAROLINA ARTS COMNISSION STAFF 
FY:86 
State Classification/In-House Title 
Scott Sanders .................•....•.......... Executive Director 
Helen Lupo ...... Executive Support Specialist/Executive Secretary 
Sue Timmerman ... Executive Support Specialist/Executive Secretary 
Jayne Darke ...•...•...........•...... Public Information Director 
Becky Walton ..................... Program Information Coordinator 
Robert Johnson ......••.••....•..•............. Accounting ~~nager 
\\ayne Finley ........•.......................... Senior Accountant 
Christine Carter-Booker .••...•...........•. Accounting Technician 
Patricia ~oodruff .................•........ Accounting Technician 
Joyce Huey .....•.•••••••••.....•.•... Director of Administration/ 
Support Services Division Director 
Manora Gilmore ......•.•. Clerical Support Specialist/Receptionist 
Rhonda Grigsby .•...•..•. Clerical Support Specialist/Receptionist 
Mary Teague ..••..••... Personnel Specialist/Personnel Coordinator 
Audrey Weber ....................•.......... Personnel Specialist/ 
Assistant Personnel Coordinator 
Donald Kinkle .•...•.......................... Procurement Officer 
Linda Campbell ••................•....•.•...•..• Supply Specialist 
Benjamin Washington ..•...•..•...........•.•...• Supply Specialist 
Jim Summer ...•..• Programmer Analyst/Head of Data-Word Processing 
Joyce Bibby ......•...•.....• Data Management and Research Analyst 
Teresa Price ....••...•............•... Word Processing Specialist 
Suzette Surkamer ..•.•.....•... Arts Development Division Director 
Paul Herbert ...•....• Director of Planning, Research, and Grants/ 
Assistant Arts Development Division Director 
Katherine Shelley ....••.......•..•..••. Administrative Specialist 
Marian Braswell ......•••.....••.••..•.• Administrative Specialist 
G,.,·en Cooper •........•••...•..•.••.••... Administrative Specialist 
Rick Fisher ...........•.•..•......•...•.•..•.•.. Arts Coordinator 
Harry Harrison .•.....••..•..•..........•..•..•.. Arts Coordinator 
Kenneth ~~y ..•..•....••..•.••.........•.....•... Arts Coordinator 
Steve Lewis ......•.•..•.••.••.•.••............•. Arts Coordinator 
Julia Bell ...•....•.•....••..•..•....•.•......•. Arts Coordinator 
Frank McNutt ......•.•.•..•.•........••........•• Arts Coordinator 
Velma Love ...........•......••...•......• Senior Arts Coordinator 
Thomas Bryan .....•......•.............•..•....•. Arts Coordinator 
Marion Draine ....•....•..••..•..........••...•.. Arts Coordinato-r 
r!yrna Rodriguez .. ~ .......•.......•.....•. Senior Arts Coordinator 
Susan Leonard ..•................••..••....•.•••• Arts Coordinator 
Michael Fleishman ............ Media Arts Center Project Director/ 
Senior Arts Coordinator 
David Sloss ..•..••...•.•••••.....•••• Media Resources Coordinator 
Jeanette Guinn .•....•••..•..•....••..• Assistant Arts Coordinator 
Felicia Smith ....•...•..•... Data Management and Research Analyst 
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G O A L S  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
I n  1 9 6 7 ,  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c r e a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  
A R T S  I N  E D U C A T I O N :  
A d v a n c e  t h e  a r t s  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l i f e l o n g  
l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  c o l l e g e s  
a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .  
C O M M U N I T Y  A R T S  D E V E L O P M E N T :  
S u p p o r t  a n d  s t i m u l a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  q u a l i t y  
a r t s  r e s o u r c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  p r o m o t e  f u l l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a r t s  t h r o u g h o u t  o u r  s t a t e .  
A R T I S T  D E V E L O P M E N T :  
E n c o u r a g e ,  n u r t u r e  a n d  s u p p o r t  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t s  a n d  p r e s e r v e  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  
o f  o u r  s t a t e .  
P U R P O S E S  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
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STATEWIDE DEVELOPMENT OF THE ARTS 
The Commission's continuing planning process with national, 
state and local input has resulted in a successful combination of 
financial assistance, direct programming, and technical assistance 
available to individuals and organizations throughout the state in 
the areas of Arts in Education, Community Arts Development, and 
Artist Development. 
The Commission has divided South Carolina's 46 counties into 
10 regions. Arts Coordinators in the Arts Development Division 
are each assigned responsibility of two to six counties. 
Within each region, an Arts Coordinator's responsibility 
includes: 
1. Coordinating all South Carolina Arts Commission 
activities which are sponsored within their assigned 
counties; 
2. Providing technical assistance to 
organizations/sponsors; 
local arts 
3. Promoting the development of the arts in each county. 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
REGIONAL ARTS COORDINATOR RESPONSIBILITES 
FOR STATEWIDE ARTS DEVELOPMENT 
Regional Arts 
Coordinator 
Julia Bell 
Tom Bryan 
Marion Draine 
Rick Fisher 
Harry Harrison 
Steve Lewis 
Velma Lo ve 
Ken May 
Frank McNutt 
Myrna Rodriguez 
Elizabeth Strom 
Counties 
Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Hampton, 
Orangeburg 
Anderson, Greenville, Oconee, Pickens, Laurens 
Beaufort, Colleton, Jasper, Clarendon, Sumter 
Newberry, Greenwood 
Chesterfield, Darlington, Fairfield, Kershaw, 
Lee, Marlboro 
Abbeville, Aiken, Edgefield, McCormick 
Cherokee, Chester, Lancaster, York, Spartanburg, 
Union 
Florence, Saluda, Williamsburg 
Berkeley, Dillon, Georgetown, Horry, Marion 
Charleston, Dorchester 
Lexington, Richland 
In addition to their responsibilities for Arts Development 
witnin assigned counties, each Arts Coordinator is responsible for 
in-house administration of specific Arts Commission programs and 
services. 
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P R O G R A M  D I R E C T O R S '  R E S P O N S I B I L I T I E S  F O R  
G E N E R A L  A D M I N I S T R A T I O N  
O F  AR T S  P R O G R A M S / S E R V I C E S  
P r o g r a m  D i r e c t o r  U n i t  P r o g r a m  A r e a  
J u l i a  B e l l  C o m m u n i t y  M o b i l e  A r t s ,  A r t s  A c c e s s i b i l i t y  
T o m  B r y a n  A r t i s t  D e v e l o p m e n t  F e l l o w s h i p s ,  S l i d e  R e g i s t r y ,  
A r t s  i n  P r i s o n s  
M a r i o n  D r a i n e  E d u c a t i o n  A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n ,  V i s i t i n g  
A r t i s t s ,  T e a c h e r  I n c e n t i v e  
R i c k  F i s h e r  A r t i s t  D e v e l o p m e n t  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  
%  f o r  A r t  
H a r r y  H a r r i s o n  A r t i s t  D e v e l o p m e n t  A n n u a l  E x h i b i t i o n  
S t e v e  L e w i s  
V e l m a  L o v e  
K e n  M a y  
F r a n k  M c N u t t  
M y r n a  R o d r i g u e z  
V i s u a l  A r t i s t s  F o r u m s  
A r t i s t  D e v e l o p m e n t  L i t e r a r y  A r t s  
E d u c a t i o n / C o m m u n i t y  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t  
C h a i r p e r s o n  S . C .  A l l i a n c e  o f  C o m m u n i t y  
A r t s  A g e n c i e s  L i a i s o n ,  M i n o r i t y  
A r t s  
E d u c a t i o n  S p e c i a l  P r o j e c t s  
C o m m u n i t y  R u r a l  A r t s ,  C r a f t s  A d v i c e  
A r t i s t  D e v e l o p m e n t  P e r f o r m i n g  A r t s  
C h a i r p e r s o n  
T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  o u t l i n e  t h e  d i v e r s i t y  a n d  o u t r e a c h  o f  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n v o l v e m e n t  i n  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e l i v e r y  o f  a r t s  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  u n d e r  t h e  b r o a d  h e a d i n g s  o f  1 )  A r t s  i n  
E d u c a t i o n ,  2 )  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t ,  3 )  A r t i s t  D e v e l o p m e n t ,  
4 )  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e .  
S C A C  P R O G R A M S  1 9 8 5 - 8 6  
O V E R V I E W  
S i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 6 7 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s o u g h t  t o  
p r o v i d e  a n '  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  s y s t e m  f o r  a r t s  s e r v i c e s  w h i c h ,  f o r  
a  r i u m b e r  o f  r e a s o n s ,  m i g h t  o t h e r w i s e  r i o t  b e  a v a i l a b l e .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a d  b e e n  g u i d e d  i n  i t s  p r o g r a m m i n g  e f f o r t s  b y  a  
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plan developed in 1970. However, during FY:80, "A Canvas of the 
People", a statewide comprehensive planning process was conducted 
by the Arts Commission. This process identified many areas that 
needed new or increased emphasis and thus set the direction for 
the Arts Commission for the next 5-7 years. 
Recognizing that many of the needs identified in "A Canvas of 
the People" had been implemented during 1980-83 and that the arts 
in South Carolina continued to grow during that time, the Arts 
Commission has continued to update the agency plan by appointing 
committees to examine specific areas. In FY:83 the Commission 
appointed a Theatre-Dance Task Force to analyze the status of 
theatre and dance in South Carolina and determine the role the 
Arts Commission should pursue to insure its development. 
In FY:84 the Commission felt the need to take another look at 
the "Canvas" and see what adjustments needed to be made to 
programs implemented since 1980 and what new areas needed to be 
addressed. 
Thus, during fiscal year 1984 the Arts Commission conducted 
"Canvas Update: 84" for the purpose of revising its long-range 
plans. 
Many items were identified as needing changes or new or 
increased emphasis over the next five years. Among the major 
areas that emerged were: 
1. Increase Arts in Education Program funding to insure 
expansion of the program while continuing to fund 
present sites. 
2. Market the Visual Artists Slide Registry and allocate 
staff time to help South Carolina artists market 
themselves. 
· 3. Expand funding for State Art Collection purchases and 
the Stage South Community Tour. 
4. Develop a more comprehensive literary arts program. 
5. Establish a dual home relationship with a nationally 
recognized professional modern dance company. 
6. Allocate funds to commission new theatre and dance 
works. 
7. Provide a major grant category for individual artists 
and professional single discipline organizations. 
8. Define the Arts Commission's role in helping to 
develop minority arts in South Carolina. 
9. Allow organizations designated as Cultural Resources 
to apply for grants on a bi-annual basis. 
10. Increase funding appropriated to award grants to arts 
organizations and artists throughout South Carolina. 
Continuing its commitment to update the agency plan by 
appointing committees to examine specific areas, the Commission 
appointed a Minority Arts Task Force and a Literary Arts Task 
Force in FY:85, and a Media Arts Task Force in FY:86. These task 
forces examined issues related to these areas and made 
recommendations for the Commission's involvement in literary arts 
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a n d  m i n o r i t y  a r t s  f o r  t h e  f u t u r e .  
T h e  d e t a i l e d  o u t l i n e  o f  d i r e c t  p r o g r a m s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  i n  1 9 8 5 - 8 6  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  
o f  t h i s  r e p o r t :  A r t s  i n  E d u c a t i o n ,  C o m m u n i t y  A r t s  D e v e l o p m e n t ,  a n d  
A r t i s t  D e v e l o p m e n t .  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  P R O G R A M S  
D i r e c t  p r o g r a m s  a v a i l a b l e  t o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t a k e  
p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  E a c h  u t i l i z e s  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  a r t  f o r m s  s e l e c t e d  b y  t h e  l o c a l  s p o n s o r .  
A r t i s t s  w o r k  i n  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  s e t t i n g  w i t h  p a r t i c i p a n t s ,  
a s s i s t  t e a c h e r s  i n  t h e i r  o w n  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  a r t s  
e d u c a t i o n ,  a n d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  c o n d u c t  i n f o r m a l  p e r f o r m a n c e s ,  
l e c t u r e  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  - o t h e r  a c t i v i t i e s  t o  p r e s e n t  t h e i r  a r t  
f o r m .  E a c h  p r o g r a m  p l a c e s  e m p h a s i s  o n  b u i l d i n g  a u d i e n c e s  w h o  a r e  
e d u c a t e d  t o  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  a r t s  a n d  t o  t h e  v a l u e  o f  c r e a t i v e  
e x p r e s s i o n .  
T h e  V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  i s  a i m e d  a t  d e v e l o p i n g  a r t s  
a w a r e n e s s  a n d  a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y  i n  y o u n g  p e o p l e ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  w h o m  w i l l  g r o w  u p  t o  b e  r e c e i v e r s  a n d  c o n s u m e r s  r a t h e r  t h a n  
p e r f o r m e r s  o r  m a k e r s  o f  t h e  a r t s .  F u n d s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  o n e  t o  
t h r e e  w e e k  a r t i s t  r e s i d e n c e s  a n d  f o r  a r t i s t  p e r f o r m a n c e s  i n  1 9 8 5 -
8 6 .  
T h e  V i s i t i n g  A r t s  P r o g r a m  w a s  b e g u n  i n  1 9 7 3 .  T h a t  y e a r ,  
a p p r o x i m a t e l y  e i g h t e e n  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  w h i c h  
p l a c e d  p e r f o r m i n g  a n d  v i s u a l  a r t i s t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I n  1 9 7 7  
t h e  I n - S c h o o l  C o n c e r t  P r o g r a m  a n d  P o e t s  i n  t h e  S c h o o l  P r o g r a m  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  h e a d i n g  '~isiting 
A r t i s t s . ' '  I n  1 9 8 5 - 8 6  a r t i s t s  c o n d u c t e d  r e s i d e n c i e s  i n  t h e  v i s u a l ,  
l i t e r a r y ,  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s  i n  1 2  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  - -
C h a r l e s t o n ,  L e x i n g t o n ,  Y o r k ,  A i k e n ,  S u m t e r ,  R i c h l a n d ,  M a r l b o r o ,  
K e r s h a w ,  L a u r e n s ,  F l o r e n c e ,  B e r k e l e y  a n d  D i l l o n .  
T h e  A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n  P r o g r a m ,  f o r m e r l y  k n o w n  a s  A r t i s t s  i n  
S c h o o l s ,  i s  a  u n i q u e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  v i s u a l ,  
l i t e r a r y ,  m e d i a ,  o r  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a n d  p a r t i c i p a n t s  i n  
e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  w i t h i n  a  c o m m u n i t y .  W h i l e  i t s  e m p h a s i s  i s  o n  
a c t i v i t i e s  i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  p r o g r a m  m a y  a l s o  i n v o l v e  o t h e r  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n ' s  p r i m a r y  p u r p o s e  
i s  t o  e n h a n c e  a  p a r t i c i p a n t ' s  p o w e r s  o f  p e r c e p t i o n  a n d  s e l f -
e x p r e s s i o n  a n d  t o  h e l p  o n e  d e v e l o p  s k i l l s  i n  c o m m u n i c a t i n g  
c r e a t i v e l y .  T o  a t t a i n  t h e  l o n g - r a n g e  e f f e c t s  o f  i t s  p u r p o s e ,  t h e  
p r o g r a m  s t r i v e s  t o  i n s u r e  t h a t  1 )  p a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s  r e c e i v e  a  
b r o a d  e x p o s u r e  t o  t h e  a r t s ;  2 )  p a r t 1 c i p a t i n g  t e a c h e r s  e x p a n d  t h e i r  
a r t s  a w a r e n e s s  a n d  u t i l i z e  a r t s  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e i r  s c h o o l  
c u r r i c u l u m ;  3 )  a n  a u d i e n c e  f o r  t h e  a r t s  i s  e x p a n d e d  i n  t h e  
1 1  
participating communities; 4) individual commitment and financial 
support develop for the continuation and expansion of arts 
activities in both participating schools and communities; and 5) 
professional artists gain support in their life's work. 
Artists in Education Direct and Subgrant Program sites in 
1985-86 were in Anderson, Beaufort, Berkeley, Charleston, 
Darlington, Dillon, Greenville, Harry, Jasper, Kershaw, Lancaster, 
Laurens, Marion, Richland, Spartanburg, Sumter, York, Orangeburg 
and Lexington counties. (See financial assistance section for more 
details.) 
The Teacher Incentive Grant Program provides grants of up to 
$300 to teachers who wish to undertake innovative, arts-related 
projects with their students. (See financial assistance section 
for more details.) 
The 1986 Arts in Prisons Program consisted entirely of 
performances at the medium security prisons and was coordinated by 
the South Carolina Department of Corrections System with financial 
assistance by the Arts Commission. 
The Curricular Integration Pilot Program was established as a 
one-year test in 1986 to support advanced planning for Arts In 
Education residencies with direct links to basic school curricula. 
(See financial assistance section for more details.) 
COMMUNITY ARTS DEVELOPMENT PROGRAMS 
Through the Mobile Arts Program, the Arts and Crafts Trucks 
brought equipment, facilities, supplies and professional artists 
into communities for four-week residencies. Demonstrations, 
workshops, individual instruction and technical assistance are 
combined to promote the growth of community arts. 
While the emphasis of the program is on serving rural and 
small-town populations, some work has been done in isolated urban 
neighborhoods. Sponsors include such community-minded 
organizations as c1v1c groups, recreation departments, arts 
councils, churches, malls and schools. In FY:86, the Trucks 
operated for 44 weeks, reaching 11 counties: Anderson, Beaufort, 
Calhoun, Fairfield, Georgetown, Jasper, Lexington, Hampton, 
Marion, Orangeburg and Dillon. 
The FY:86 Grants In Aid Program provided over 166 matching 
grants ranging in size from $200 to $37,000 to non-profit arts 
organizations and artists throughout South Carolina. The Grants 
in Aid Program is structured to serve the state's diverse cultural 
needs through the following categories: 
Major Cultural Institutions 
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P r o f e s s i o n a l  D i s c i p l i n e  ( A r t i s t s  a n d  A r t s  O r g a n i z a t i o n s )  
C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n  
C h a l l e n g e  
L o c a l  G o v e r n m e n t  C h a l l e n g e  
S m a l l  G r a n t s  
S m a l l  G r a n t  S u b g r a n t s  
A r t s  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  
( S e e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s . )  
S k i l l  d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w e r e  t h e  
p r i m a r y  a r e a s  o f  e m p h a s i s  i n  t h e  1 9 8 5 - 8 6  C o m m u n i t y  A r t s  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m .  
T w o  w o r k s h o p s  w e r e  o f f e r e d  i n  F Y : 8 6  - - " T h e  F u n d a m e n t a l s  o f  
A r t s  M a n a g e m e n t , "  h e l d  i n  I s l e  o f  P a l m s ,  S . C . ,  a n d  " C u l t u r a l  
D i v e r s i t y / B r o a d e n i n g  t h e  M a i n s t r e a m , "  h e l d  i n  C o l u m b i a ,  S . C .  T h e  
F u n d a m e n t a l s  o f  A r t s  M a n a g e m e n t  W o r k s h o p  w a s  c o n d u c t e d  b y  B a r b a r a  
S h a f f e r  B a c o n  a n d  C r a i g  D r e e s z e n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s  A r t s  E x t e n s i o n  S e r v i c e s .  T h e  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  
w o r k s h o p  f e a t u r e d  s p e a k e r s  f r o m  s e v e r a l  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s :  J u l i e  C a r t e r  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  L o c a l  
A r t s  A g e n c i e s ,  J o h n  P a u l  B a t i s t e  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  
C u l t u r e s ,  J o h n  E a t o n  f r o m  t h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n ,  D i a n e  
A b b e y  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A l l i a n c e  o f  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
a n d  P a t r i c i a  F u n d e r b u r k e ,  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  c o n s u l t a n t  o n  
m i n o r i t y  a r t s  d e v e l o p m e n t .  A  t o t a l  o f  9 5  p e r s o n s  a t t e n d e d  t h e  t w o  
w o r k s h o p s .  
T h e  C o m m u n i t y  A r t s  P r o g r a m  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A l l i a n c e  o f  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  ( S C A C A A ) .  T h e  
C o m m i s s i o n  h a s  a l s o  u t i l i z e d  S C A C A A  m e m b e r s  o n  w o r k s h o p  p a n e l s .  
T h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  w a s  i m p l e m e n t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  n e e d s  
e x p r e s s e d  d u r i n g  t h e  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e . "  T h e  P r o g r a m  b e g a n  i n  
1 9 8 1  w i t h  f o u r  c o u n t i e s  a n d  $ 1 6 , 0 0 0 .  T h e s e  f u n d s  w e r e  s e t  a s i d e  
b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  p i l o t  a n  a r t s  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  f o r  
a r e a s  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  o r  n o  a r t s  
a c t i v i t i e s .  R u r a l  A r t s  i s  a  p a r t n e r s h i p  f o r  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  
b e t w e e n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  
A  t o t a l  o f  2 2  s i t e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  i n  
F Y : 8 6 .  T h e  R u r a l  A r t s  l o c a l  c o m m i t t e e  d e s i g n s  i t s '  o w n  a r t s  
p r o g r a m  a n d  a l s o  u t i l i z e s  o n - s i t e  c o n s u l t a n t s  a d d r e s s i n g  a l l  
a s p e c t s  o f  a r t s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  i s  u s e d  a s  
a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  w i d e  r a n g e  o f  a r t s  p r o g r a m s  a n d  i s  a  
p o w e r f u l  m o t i v a t o r  i n  i n c r e a s i n g  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  
b e n e f i t s  o f  t h e  a r t s  f o r  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  ( S e e  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s  o n  g r a n t e e s . )  
T h r o u g h  t h e  R e g i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  1 0  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o o r d i n a t o r s  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  T h e y  m e e t  w i t h  
g r o u p s  w i t h  c o m m o n  c o n c e r n s  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  
f a c i l i t a t e  d e c i s i o n - m a k i n g .  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  m e m b e r s  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a s  d i v e r s e  a s  ' ' H o w  d o e s  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  p l a n  a  
1 3  
successful arts festival •• launch a fundraising drive •• reach 
new audiences?" and "How to best enhance our local arts resources 
find other artists interested in collaborative projects 
assist in finding an Executive Director for an Arts Council •• 
find out about exhibitions and commissions?" 
Staff members may refer the constituent to another 
organization or resource person within the state which has had 
notable success solving a similar problem or has special 
expertise. Through the Southern Arts Federation, the Arts 
Commission further expands the exchange of information and range 
of resources within the 9-state Southern region. This 
"networking" is designed to strengthen the communication among 
individuals and organizations within the state and broaden the 
base of services for South Carolinians. 
Technical services can be thought of as the glue which binds 
other services like planning, direct programs, and financial 
assistance into a cohesive whole and as the multiplier through 
which expertise in arts programming and management develops at the 
local level throughout the state. 
ARTIST DEVELOPMENT PROGRAMS 
The State Art Collection was begun in 1967 by the Arts 
Commission to encourage and support the State's creative visual 
artists, make available to citizens throughout the state the best 
work of the state's contemporary artists, and to create a 
collection of historic importance for the people of South 
Carolina. This Collection is viewed as one of the state's most 
valuable cultural attributes. Historically, the Collection 
chronicles the development of artists with regional, national, and 
international reputation while serving as the single-most 
important body of contemporary art by South Carolinians in 
existence. Curated exhibits by theme and medium are available to 
various museum-related institutions and other public exhibit 
spaces throughout the state through the South Carolina State 
Museum's Traveling Exhibits Program. Works are also placed on 
long-term loans with state agencies/institutions or shown outside 
South Carolina when the opportunity arises. The Collection is 
stored through a contractural agreement with the South Carolina 
State Museum. 
Beginning in FY:83, a South Carolina arts patron, who wishes 
to remain anonymous, challenged the Arts Commission and private 
sector with a $5,000 per year donation (for five years) to the 
South Carolina State Art Collection Acquisitions Program. This 
money is matched each year by the Arts Commission through 
donations from the orivate sector, making the annual purchasing 
budget $15,000. A non-recurring state appropriation of $25,000 
for purchases to the State Art Collection Program brought the 
total acquisitions purchasing budget to $40,000 in FY:86. 
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T h e  1 9 8 6  S o u t h  C a r o l i n a  
I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n  w a s  
t h r o u g h  J u n e  2 9 ,  1 9 8 6 .  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A n n u a l  J u r i e d  a n d  
h e l d  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  A p r i l - r 3  
" S o u t h  C a r o l i n a :  T h e  S t a t e  o f  t h e  A r t s "  w a s  t h r e e  e x h i b i t i o n s  
i n  o n e ;  e n c o m p a s s i n g  i n v i t a t i o n a l  w o r k s  b y  4 0  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t s ,  w o r k s  b y  t h r e e  ' 8 5 - 8 6  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
F e l l o w s h i p  w i n n e r s ,  a n d  3 4  j u r i e d  w o r k s  f r o m  a r t i s t s  w o r k i n g  i n  
v a r i o u s  m e d i u m s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
I n  h i s  f o r e w o r d ,  t h e  j u r o r ,  J o h n  H e n r y ,  c u r a t o r  a t  t h e  C e n t e r  
f o r  T h e  A r t s ,  V e r a  B e a c h ,  F l o r i d a ,  a l l u d e d  t o  t w o  g r o u p s  o f  
a r t i s t s  - - " t h o s e  w h o  a p p e a r  t o  s u b s c r i b e  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s  o f  a r t m a k i n g "  a n d  " t h o s e  w h o  i n  r e a c t i o n  t o  t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h e s  e x p l o r e  n e w  p o s s i b i l i t i e s . "  O n e  h u n d r e d  t h i r t y - t h r e e  
a r t i s t s  s u b m i t t e d  w o r k  f o r  t h e  j u r i e d  e x h i b i t i o n .  T h i r t y - f o u r  
w e r e  e x h i b i t e d .  
T H E  S T A T E  A R T  C O L L E C T I O N  
A C Q U I S I T I O N S  C O M M I T T E E  I N C L U D E D :  
B r a d f o r d  W a l k e r  
C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  1 9 8 5 - 8 6  
A i k e n  
W a l t e r  H a t h a w a y  
C o l u m b i a  
L a r r y  L e b b y  
C o l u m b i a  
A l e x  P o w e r s  
M y r t l e  B e a c h  
P h i l l i p  G a r r e t t ,  
W o r k i n g  A l t e r n a t i v e  
G r e e n v i l l e  
P a m e l a  T a r c h i n s k i  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  
S y d  C r o s s  
P e n d l e t o n  
S t e p h e n  F e r r e l l  
P i e d m o n t  
D r .  L a r r y  J o r d a n  
F l o r e n c e  
S t e v e  M c C r a e ,  J r .  
Y o r k  
P h i l i p  M u l l e n ,  
W o r k i n g  A l t e r n a t i v e  
C o l u m b i a  
T H E  S T A T E  A R T  C O L L E C T I O N  1 9 8 6  A C Q U I S I T I O N S  
A r t i s t  
S i g m u n d  A b e l e s  
N e w  H a m p s h i r e  
M e d i a  
P a s t e l ,  H a n d m a d e  P a p e r  
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T i t l e  
" A n n u n c i a t i o n  W i t h  
S h e p h e r d "  
Scott Belville 
Spartanburg 
Jean Clark 
Columbia 
Judy Jones 
Spartanburg 
Barbara Layne 
Columbia 
Tarleton Blackwell 
Manning 
Stephen Chesley 
Columbia 
Heidi Darr-Hope 
Columbia 
William Seitz 
Clemson 
James Lewis 
Columbia 
Gunars Strazdins 
Columbia 
Jamie Davis 
Pickens 
Mary Mintich 
N. Carolina 
Ken Page 
Greenwood 
Daphne de Blos 
vom Baur 
Charleston 
Dan Linder 
Greenville 
Steve Nevitt 
Columbia 
Blue Sky 
Columbia 
Clark Ellefson 
Columbia 
Howard Woody 
Columbia 
Jane Nodine 
Spartanburg 
Sam Wang 
Clemson 
Truman Teed 
Columbia 
Nancy Yasecko 
Columbia 
Mixed Media "Chevy" 
Clay "Red Reptilian Pot" 
Charcoal on Paper "Kamakasi" 
Mixed Media "Conversion" 
Prismacolor/Graphite "The Hog Series 1" 
Watercolor "Columbia Nightscape" 
Mixed Media/Fiber "Ceilings and Visibi-
lity Unlimited" 
Collagraph/Mixed Media "The Spirit Rules" 
M.D.F.,Lacquer, Colorcore "Water Table" 
Color pencils, Watercolor "The Evening News: 
Get somes ... " 
Red Earthenware "Covered Jar" 
Stainless Steel/Acrylic "Break Free" 
Charcoal, Pastel on paper "Her Dressing Room" 
Oil, Pastel on paper "Eve With Deer" 
Wool & Linen Tapestry "Talk to the Animus" 
Serigraph "Generations/Tran-
science and Continuity" 
Acrylic on canvas "Myrtle Beach" 
M.D.F.,Lacquer, "No Robe" 
Prismacolor 
Sky Sculpture "Carolina Sail" 
- event 
Mixed Media "Chromatic Construc-
tion" 
Photography 11 10 Landscape Photo-
graphs" 
Metal "The Quilt 11 
16mm Film "Growing Up With 
Rockets" 
The Artist Fellowship Program provides financial assistance to 
South Carolina artists. The intent of the program is to provide 
opportunities for artistic development. In addition, the Artist 
Fellowship provides the artist an opportunity to work closely with 
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t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  d e v e l o p i n g  t w e n t y  d a y s  o f  
p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  ( S e e  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s . )  
S p o n s o r i n g  f o r u m s  f o r  n a t i o n a l l y  k n o w n  v i s u a l  a r t i s t s  t o  v i s i t  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  h a s  n o w  b e c o m e  a  r e s p e c t e d  a n d  w e l l -
a t t e n d e d  p h e n o m e n o n .  T h e  1 9 8 5 - 8 6  V i s u a l  A r t i s t s  F o r u m s  c o n t i n u e d  
i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  c r e a t i n g  m e m o r a b l e  e x c h a n g e s  o f  d i a l o g u e ,  
e x h i b i t s ,  c r i t i c i s m  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i m a g e s .  
O v e r  9 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  p u b l i c  e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  
C o l u m b i a  M u s e u m ,  G i b b e s  A r t s  G a l l e r y ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  
A r t  a n d  I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  a t  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  C o l l e g e .  T h e  e i g h t  f o r u m  a r t i s t s  i n c l u d e d :  g r a p h i c  a r t i s t  
S i g m u n d  A b e l e s  a n d  p a i n t e r  M e r t o n  S i m p s o n  a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m ;  
p a i n t e r  F r a n k  F a u l k n e r  a n d  p h o t o g r a p h e r  L e n  J e n s c h e l ,  p a i n t e r s  
L e o n a r d  K o s c i a n s k i ,  L e o n  G o l u b  a n d  N a n c y  S p e r o  a t  t h e  G r e e n v i l l e  
C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ;  a n d  p a i n t e r  B e n n y  A n d r e w s  a t  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  C o l l e g e .  ( S e e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  
d e t a i l s . )  
T h e  W r i t e r s  F o r u m  f e a t u r e d  f o u r  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  w r i t e r s  
d u r i n g  F Y : 8 6 .  C a r o l y n  F o r c h e  a p p e a r e d  a t  W o f f o r d  C o l l e g e  
( S p a r t a n b u r g ) ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a - A i k e n .  S h e l b y  H e a r o n  a p p e a r e d  a t  T h e  C i t a d e l ,  L i m e s t o n e  
C o l l e g e  ( G a f f n e y ) ,  a n d  N e w b e r r y  C o l l e g e .  J o h n  E d g a r  W i d e m a n  
a p p e a r e d  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  ( C l i n t o n ) ,  a n d  
W i n t h r o p  C o l l e g e  ( R o c k  H i l l ) .  P e t e r  T a y l o r  a p p e a r e d  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - S u m t e r ,  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - A i k e n .  A t  e a c h  s i t e  t h e  g u e s t  w r i t e r  
g a v e  a  r e a d i n g .  I n  a d d i t i o n ,  a t  m o s t  s i t e s ,  t h e  w r i t e r  c o n d u c t e d  
a  d i s c u s s i o n / w o r k s h o p  f o r  a r e a  w r i t e r s  a n d  s t u d e n t s  o f  c r e a t i v e  
w r i t i n g .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t ,  c o - s p o n s o r e d  b y  " T h e  S t a t e  
M a g a z i n e , "  s e l e c t e d  t w e l v e  s h o r t  s t o r i e s  f o r  a  $ 3 0 0  c a s h  a w a r d  a n d  
p u b l i c a t i o n  i n  " T h e  S t a t e  M a g a z i n e . "  S o u t h  C a r o l i n a  a u t h o r s  w h o s e  
s t o r i e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  a w a r d ,  f r o m  a l m o s t  3 0 0  s u b m i s s i o n s ,  a r e  
J o h n n y  R .  B e a v e r s  ( S a l t e r s ) ,  M a r y  E .  D a n a  ( P r o s p e r i t y ) ,  M a r i o n  
D o r e n  ( M o u n t  P l e a s a n t ) ,  V i r g i n i a  D u m o n t  ( M a r i o n ) ,  M a r y  C a r t l e d g e -
H a y e s  ( S p a r t a n b u r g ) ,  M e l a n i e  G a u s e  H a r r i s  ( S u m m e r v i l l e ) ,  B e t h  
L i t t l e j o h n  ( C o l u m b i a ) ,  J o n a t h a n  L o w e  ( G r e e n v i l l e ) ,  J a n  M i l l s a p p s  
( C o l u m b i a ) ,  A n d r e w  P o l i a k o f f  ( S p a r t a n b u r g ) ,  S u e  S u m m e r  ( N e w b e r r y ) ,  
a n d  G r e g  W i l l i a m s  ( C h a r l e s t o n ) .  
A  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W r i t e r s ,  S m a l l  P r e s s e s ,  a n d  
L i t e r a r y  M a g a z i n e s  w a s  p u b l i s h e d  i n  F Y : 8 6  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  F o l l o w i n g  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  L i t e r a r y  A r t s  T a s k  F o r c e  a n d  L i t e r a r y  A r t s  A d v i s o r y  
P a n e l ,  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  d i r e c t o r y  w a s  o b t a i n e d  a n d  p r e p a r e d  b y  
K e y  P u b l i c a t i o n s  o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b a s e d  u p o n  a n y  a n d  
a l l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  
l o c a t i n g  w r i t e r s ,  s m a l l  p r e s s e s ,  a n d  l i t e r a r y  m a g a z i n e s ,  a n d  w a s  
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published by the Arts Commission in June 1986. It is being 
distributed to writers, colleges and universities, arts councils, 
libraries, and state arts agencies. 
The "% For Art and Slide Registry" program is a means by which 
top quality artwork can be obtained by state facilities. 
Regulated by the Commission's "Procedures for the Selection and 
Acquisition of Artwork for State Facilities" and the State Budget 
and Control Board, this Program encourages the allocation of 1/2 -
1% to purchase art for the State's new buildings. The Arts 
Commission is charged with the responsibility of adminstering the 
selection of artists and artwork. A Visual Arts Slide Registry, 
containing slides and pertinent resume information, is maintained 
by the Commission in order to facilitate the Program. Artists 
wanting to be considered by % purchases must submit for the 
registry: slides of recent artwork, a resume of professional 
accomplishments, and a statement outlining the technical 
requirements of installation and the types of space most 
appropriate to the work. A selection committee, made up of 
respresentatives of the patron agency and art professionals, is 
named for each participating State facility. All art acquired 
under the % for Art Program becomes the property of the State of 
South Carolina. 
The Media Arts Center serves artists, students and the 
general public in South Carolina and a ten-state Southeastern 
region through film exhibition programs, education programs, 
equipment access, and technical assistance. Skill development 
workshops are conducted by nationally-recognized film, video, and 
audio artists. Young people in South Carolina learn to produce 
and analyze media through the Media Artists-in-Education program 
at schools and community sites, and young film-makers under 18 
receive free use of Super-8 equipment. A special residency was 
held in FY:86 involving deaf children producing video work. The 
Independent Spirit media arts newsletter is published three times 
per year and is distributed to over 2,500 readers. It contains 
reviews of regional work, festivals, events, and technical 
information. South Carolina and Southeastern independent media 
artists have access to the finest quality film, video, and audio 
equipment for their individual projects at reduced rates through 
the equipment access program. The Center has production equipment 
for Super-8 and 16mm filmmaking, as well as 1/2" and 3/4" video. 
Equipment includ~s a professional Aaton 16mm camera and a 3/4" 
broadcast-quality video production package, as well as small 1/2" 
video cameras. Editing studios, (usually found only in major 
metropolitan areas), located at the Commission for 16mm film, 
1/2", and 3/4" video editing provide a viable alternative for the 
state's media artists. A new audio post-production studio allows 
artists to compose electronic music and edit radio productions. 
These resources are some of the finest in the country and attract 
many artists to the state. A computer graphics system -- linked 
to the video studio allows for creative exploration of new 
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t e c h n o l o g i e s .  M e d i a  A r t s  C e n t e r  e q u i p m e n t  w a s  u s e d  b y  o v e r  3 7 5  
a r t i s t s  f o r  a  t o t a l  o f  7 7 7  d a y s .  
E x h i b i t i o n  p r o g r a m s  i n c l u d e  t h e  n a t i o n a l l y  d i s t i n c t i v e  
S o u t h e r n  C i r c u i t  f i l m  a n d  v i d e o  a r t i s t s  t o u r ,  w h i c h  b r i n g s  a w a r d -
w i n n i n g  m e d i a  a r t i s t s  a n d  t h e i r  w o r k  t o  s i x  S o u t h e a s t e r n  c i t i e s ,  
a n d  A t  T h e  M o v i e s  W i t h  B a d  D o g ,  a n  i n t e r a c t i v e  f i l m  s e r i e s  w i t h  
a c t i v i t i e s  f o r  c h i l d r e n  f r o m  4 - 1 2  y e a r  o f  a g e .  T h e  C e n t e r  m a k e s  
a v a i l a b l e  o v e r  1 0 0  f i l m s  i n  p a c k a g e s  d i s t r i b u t e d  a s  T h e  A r t  o f  t h e  
S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  t o  s c h o o l s ,  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  a  m i n i m a l  c h a r g e .  N e w  F i l m s  F r o m  t h e  S o u t h  i s  a  
p r o g r a m  o f  a v a n t - g a r d e  f i l m s  p r o d u c e d  i n  t h e  S o u t h e a s t  - - m e a n t  t o  
c h a l l e n g e  r e g i o n a l  s t y l i s t i c  s t e r e o t y p e s .  A  n e w  f i l m  c a t a l o g u e ,  
1 6 m m  F i l m  C o l l e c t i o n  o f  I n d e p e n d e n t  S h o r t s ,  i s  a v a i l a b l e  u p o n  
r e q u e s t .  !  S o u t h e r n  F i l m  E x p e r i e n c e  i s  a  o n e - h a l f  h o u r  t e l e v i s i o n  
s p e c i a l  p r o d u c e d  b y  t h e  C e n t e r  w i t h  S C E T V ,  w h i c h  e x p l o r e s  t h e  
w o r k s  o f  n i n e  S o u t h e a s t e r n  f i l m m a k e r s .  T h e  C e n t e r  i s  a l s o  w o r k i n g  
t o  c r e a t e  a  c o m p u t e r  d a t a b a s e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  r e g i o n a l  f i l m ,  
v i d e o  a n d  a u d i o  a r t i s t s ,  a n d  e x h i b i t i o n  s i t e s .  
S t a g e  S o u t h ,  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  c o m p o n e n t  o f  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  i n c l u d e s  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  w o r k s h o p  
a c t i v i t e s  a n d  e v e n t s  i n  m u s i c ,  t h e a t r e  a n d  d a n c e  a n d  i s  d e s i g n e d  
t o  p r o m o t e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p e r f o r m i n g  a r t i s t s .  F o r  s e v e n  s e a s o n s  
( 1 9 7 3 - 8 0 )  S t a g e  S o u t h ,  a s  t h e  S t a t e  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
p r o d u c e d  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e s  w h i c h  p l a y e d  t o  
t h o u s a n d s  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  c o m m u n i t y  a u d i e n c e s  a c r o s s  t h e  
s t a t e .  I n  1 9 8 0 ,  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  " C a n v a s  o f  t h e  
P e o p l e "  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e  C o m m i s s i o n  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  
d i s c o n t i n u e  p r o d u c i n g  l i v e  t h e a t r e .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r i n g  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i t e s  b y  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s ,  s o  t h a t  t h o s e  a r t i s t s  c a n  p r o v i d e  p e r f o r m a n c e s  
a n d  r e s i d e n c i e s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s .  P r i o r i t y  i s  g i v e n  
t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  F e e s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m e r s  a n d  p e r f o r m i n g  e n s e m b l e s  w h o  a r e  s e l e c t e d  
f o r  t h e  t o u r i n g  r o s t e r  a r e  s u b s i d i z e d  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  5 0 % .  
D u r i n g  1 9 8 6 ,  1 9  p e r f o r m i n g  a r t i s t s / g r o u p s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
p r o g r a m .  T h e y  i n c l u d e d  c h a m b e r  o r c h e s t r a  m u s i c i a n s ,  a  j a z z  
q u i n t e t ,  s o l o  v o c a l i s t s  a n d  i n s t r u m e n t a l i s t s ,  m o d e r n  d a n c e ,  
b a l l e t ,  a n d  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e s .  T h e  a r t i s t s  t o u r e d  2 4  c o u n t i e s  
a n d  p e r f o r m a n c e s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  a  v a r i e t y  o f  c o m m u n i t y  s p o n s o r s  
s u c h  a s  l o c a l  a r t s  c o u n c i l s ,  c o l l e g e s ,  l i b r a r i e s  a n d  f e s t i v a l s .  
( S e e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  s e c t i o n  f o r  m o r e  d e t a i l s . )  
T h e  S t a g e  S o u t h  Y o u t h  T o u r  i s  d e s i g n e d  t o  b r i n g  p r o f e s s i o n a l  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  y o u n g  a u d i e n c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  t o u r  
i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  s c h o o l  s e t t i n g s  a n d  i s  a l s o  a v a i l a b l e  t o  
y o u t h - o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n .  T h e  1 9 8 5 - 8 6  t o u r  f e a t u r e d  f i v e  
e x c i t i n g  p r o g r a m s :  N e w  Y o r k  C a m e r a t a ,  P u s h c a r t  P l a y e r s ,  S o l o m o n s  
C o . / D a n c e ,  T h e a t e r w o r k s ,  a n d  S t e v e  R o s e n b e r g .  O v e r  3 5 , 0 0 0  y o u n g  
1 9  
people from 16 counties saw Stage South performances during the 
1985-86 school year. 
In 1985 the Commission initiated a new program specifically to 
provide master classes for performing artists. The 1986 
Performers Conference was held in Charleston, South Carolina 
during Spoleto. Fifty performers attended. 
FY:86 was the second year of the Dual Home Dance Residency 
Program. Major funding support from the National Endowment for 
the Arts and the South Carolina legislature have enabled the Arts 
Commission to develop a model program featuring the nationally 
acclaimed modern dance company, Dan Wagoner and Dancers. Through 
this on-going relationship, which includes teaching, performing, 
workshops, master classes, and public appearances the company will 
enhance the level of dance and dance appreciation in South 
Carolina. (See financial assistance section for more details.) 
The focus of the New Works Program is to provide funds so that 
theatre and dance companies can engage major professional 
directors, choreographers, and playwrights to create, direct 
and/or choreograph new works for their performing repertory. In 
FY:86 ten companies participated in the program. (See financial 
assistance section for more details.) 
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E L I Z A B E T H  O ' N E I L L  V E R N E R  A W A R D S  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  p r e s e n t e d  n i n e  a w a r d  c e r e m o n i e s  s i n c e  
1 9 7 2  h o n o r i n g  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h o  h a v e  
a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  
o u r  s t a t e .  T h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  w e r e  d e s i g n a t e d  
G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  i n  1 9 8 0  u p o n  d e c r e e  o f  G o v e r n o r  
R i c h a r d  W .  R i l e y .  
T h e  1 9 8 5 - 8 6  V e r n e r  A w a r d s  C e r e m o n y  w a s  h e l d  o n  M a y  1 5 ,  1 9 8 6 ,  
i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e .  O v e r  1 , 0 0 0  p e o p l e  
a t t e n d e d  t h e  c e r e m o n y ,  w h i c h  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  g u e s t  
a p p e a r a n c e  o f  M a e s t r o  G i a n  C a r l o  M e n o t t i .  E a c h  V e r n e r  A w a r d  
R e c i p i e n t  r e c e i v e d  a  c a s t  b r o n z e  s t a t u e  d e s i g n e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t ,  J e a n  M c W h o r t e r .  T h i s  y e a r ' s  a w a r d s  c o n c l u d e d  w i t h  a  
p e r f o r m a n c e  b y  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  P r o  M u s i c a ,  S t e v e n  
R o s e n b e r g ,  D i r e c t o r ,  a n d  M a d r i g a l  S i n g e r s ,  W i l l a r d  O p l i n g e r ,  
D i r e c t o r .  A  l a r g e  r e c e p t i o n  w a s  h e l d  t h a t  e v e n i n g  i n  t h e  S t a t e  
H o u s e  R o t u n d a .  G o v e r n o r  a n d  M r s .  R i l e y  a l s o  h o s t e d  a  d i n n e r  i n  
t h e  g a r d e n  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  f o r  t h e  V e r n e r  r e c i p i e n t s  a n d  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  g u e s t s .  E n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
C o l u m b i a  C l a s s i c  G u i t a r  T r i o  a n d  T h e  M a s t e r s i n g e r s .  
T h e  1 9 8 6  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  r e c o g n i z e d  r e c i p i e n t s  
i n  s e v e n  c a t e g o r i e s :  
C A T E G O R Y  
R E C I P I E N T  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  • • • • • • . • • • •  H i l t o n  H e a d  I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  
A R T S  O R G A N I Z A T I O N  • . • • • • • . • • •  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
I N D I V I D U A L  I N  B U S I N E S S  • • • • . .  R o b e r t  M a r v i n  
I N D I V I D U A L  I N  G O V E R N M E N T  • • • .  B i l l  H a y  
I N D I V I D U A L  • • . • • . • • • • • • . • • • • •  C a r o l  S a u n d e r s  
R I C H A R D  W .  R I L E Y  S P E C I A L  
A W A R D  F O R  E X C E L L E N C E  
I N  T H E  A R T S  • • • • • . . . . • • • . • •  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
S P E C I A L  A W A R D  • • . • . • . . • . • • • • •  R i c h a r d  W .  R i l e y  
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ANNUAL EXHIBITION .. 
ARTS IN EDUCATION - DIRECT SITES 
ARTS IN EDUCATION - SUBGRANTS @ 
ARTS IN PRISONS () 
COMMUNITY ARTS DEVELOPMENT • 
DUAL HOME DANCE RES! DENCY Q 
FELLOioiSH IPS • 
FICTION PROJECT D. 
GRANTS IN AID $ 
I'IED!A ARTS CENTER ~ 
I'IOB!LE ARTS - ARTS/CRAFTS TRUCKS ~ 
NEI.i loiORKS v 
RURAL ARTS PROGRAM 0 
SHOWCASE 0 
SOUTHERN CIRCUIT 
SPECIAL PROJECTS • 
STAGE SOUTH COMMUNITY TOUR • 
STAGE SOUTH YOUTH TOUR • 
STATE ART COLLECTION ~ 
TEACHER INCENTIVE GRANTS • 
VISITING ARTISTS - DIRECT SITE 
VISITING ARTISTS - SUBGRANT 1:::, 
VISUAL ARTIST FORUMS .... 
loiR !TERS FORUM [Q] 22 
S.C. ARTS COMMISSION SERVICES 
BY COUNTY 
A G E N C Y  - C O L L E G E  W O R K S T U D Y  
P R O G R A M  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  W o r k  S t u d y  P r o g r a m  s i n c e  1 9 7 5 .  I n  F Y : 8 4  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n c r e a s e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o g r a m  t o  i n c l u d e  s t u d e n t s  
f r o m  o t h e r  l o c a l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  n i n e  
y e a r  s p a n  d e m o n s t r a t e s  t h e  a g e n c y ' s  c o m m i t m e n t  t o  f i n d i n g  
a l t e r n a t i v e s  t o  i n c r e a s i n g  s t a f f  s i z e  t h r o u g h  t h e  h i r i n g  o f  w o r k  
s t u d y  e m p l o y e e s .  
N U M B E R  O F  
C O L L E G E /  A R T S  W O R K  S T U D Y  
U N I V E R S I T Y  
C O M M I S S I O N  S T U D E N T S  
A W A R D  
M A T C H  
E M P L O Y E D  
F Y : 7 8  • • •  $ 1 3 , 8 0 0  
$ 3 , 2 5 0  
7  
F Y :  7 9  • • .  
1 8 , 0 0 0  4 , 5 0 0  1 1  
F Y : 8 0  • . •  2 3 , 0 0 0  5 , 7 5 0  1 6  
F Y :  8 1  • • .  9 , 2 5 5  
2 , 3 1 3  
9  
F Y : 8 2  • • •  
7 , 7 5 2  2 , 5 8 4  1 3  
F Y :  8 3  • • .  
9 , 9 1 6  1 , 9 8 3  1 8  
F Y : 8 4  • • .  
1 4 , 0 0 0  2 , 8 0 0  
1 7  
F Y :  8 5  • . •  
1 1 '  1 2 8  
2 , 7 8 2  
5  
F Y : 8 6  • • •  
2 , 0 7 0  5 1 8  3  
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FINANCIAL ASSISTANCE 1985-86 
OVERVIEW 
In FY:86 the Arts Commission offered financial assistance to 
local sponsors, artists, and schools in the following categories: 
Grants-in-Aid (non-profit organizations, institutions and 
individual artists) - requires matching funds 
Artist Fellowships (individual artists) 
Teacher Incentive Grants (individual teachers/schools) 
Artists in Education Subgrants (schools/community spon-
sors) - requires matching funds 
Stage South Community Tour (non-profit organizations) -
requires matching funds 
Rural Arts Subgrants (Community rural arts sites) re-
quires matching funds 
New Works (non-profit dance and theatre companies) -
requires matching funds 
Dance Residency (non-profit organizations/schools) - re-
quires matching funds 
Visual Artists Forums (non-profit organizations) - re-
quires matching funds 
Curricular Integration Pilot (schools/non-profit organi-
zations) - requires matching funds 
The intent is to provide financial support to encourage the 
development and expansion of arts organizations, community arts 
agencies, and the state's major cultural institutions; to provide 
quality arts experiences to the citizens of the state; and to 
support individual professional, creative artists. By offering 
financial incentives, the State encourages local schools, 
sponsoring arts organizations and artists to develop their 
expertise as facilitators of arts learning, as arts 
administrators, or as artists so that the network of arts 
resources in South Carolina is multiplied. 
Applications for financial assistance through Grants in Aid, 
Artist Fellowships, Teacher Incentive Grants, Artists in Education 
Subgrants, and Community Tour are reviewed by independent panels 
composed of persons having expertise in the appropriate area. The 
Arts Commission Board takes final action on Grants in Aid, Artist 
Fellowships, Artists in Education, Community Tour, Rural Arts, and 
New Work, and sets policies governing the assistance in other 
categories. 
All grants are administered by the recipients, with evaluation 
and periodic audits by the Arts Commission staff. 
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U n d e r  t h e  F Y : 8 6  b u d g e t ,  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  a s  
f o l l o w s :  
$  8 2 4 , 8 7 0  • • • • • •  G r a n t s - i n - A i d  A w a r d s  ( M a j o r  G r a n t s / S m a l l  G r a n t s )  
2 5 , 0 0 0  • • . . • •  A r t i s t  F e l l o w s h i p s  
6 , 4 8 5  • • • • • •  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  
1 8 2 , 6 4 3  . • . • • •  A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n  S u b g r a n t s  
2 2 , 0 7 5  • • • • • .  S t a g e  S o u t h  C o m m u n i t y  T o u r  
4 9 , 3 0 0  • • • • • •  R u r a l  A r t s  S u b g r a n t s  
1 4 , 2 5 0  . • • • • .  N e w  W o r k s  
2 6 , 0 0 0  • . • • . .  D a n c e  R e s i d e n c y  
7 , 5 0 2  • • • • • •  V i s u a l  A r t i s t s  F o r u m s  
4 , 8 1 0  . • • • • •  C u r r i c u l a r  P i l o t  
$ 1 , 1 6 2 , 9 3 5  • • • • • •  T o t a l  A w a r d  A m o u n t  F r o m  A r t s  C o m m i s s i o n  
T h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a r t i s t s  
r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  f u n d s .  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  a  f e d e r a l  a g e n c y ,  a l s o  
g r a n t e d  m o n e y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  
o v e r  a n d  a b o v e  i t s  a w a r d s  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S o u t h e r n  
A r t s  F e d e r a t i o n .  
F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  
I .  G K A N T S  I N  A I D  
D u r i n g  1 9 8 5 - 8 6  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f e r e d  a  v a r i e t y  o f  
G R A N T S  I N  A I D  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  a c r o s s  
t h e  S t a t e .  ~ine c a t e g o r i e s  o f  g r a n t s  w e r e  o f f e r e d  i n  a m o u n t s  u p  
t o  $ 5 0 , 0 0 0 .  
*  M a j o r  C u l t u r a l  I n s t i t u t i o n s  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  
$ 5 0 , 0 0 0 ) .  O f f e r e d  g e n e r a l  s u p p o r t  t o  t h o s e  m a j o r  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w h i c h  h a d  
a l r e a d y  d e v e l o p e d  a  f u l l  r a n g e  o f  p r o g r a m m i n g  t o  s e r v e  
a  s i g n i f i c a n t  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
i m m e d i a t e  c o m m u n i t i e s .  
*  C h a l l e n g e  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  m a j o r  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s ,  $ 7 , 5 0 0  f o r  e s t a b l i s h e d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s ,  $ 5 , 0 0 0  f o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ) .  
A s s i s t e d  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  a c h i e v e  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y  a n d  t o  b r o a d e n  a n d  s t r e n g t h e n  t h e i r  c o m m u n i t y  
f u n d  d r i v e s  i n  s o l i c i t i n g  n e w  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  s o u r c e s .  
*  C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n s  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 1 5 , 0 0 0  
f o r  A r t s  O r g a n i z a t i o n s ,  $ 2 0 , 0 0 0  f o r  A r t s  C o u n c i l s ,  
$ 7 , 5 0 0  f o r  N o n - A r t s  O r g a n i z a t i o n s  a n d  $ 5 , 0 0 0  f o r  
f e s t i v a l s  o r  s e r i e s ) .  P r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  p r e s e n t  o r  p r o d u c e  a r t s  e v e n t s  o r  
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programs, or which are arts service organizations. 
* Professional Discipline (Matching grants up to $20,000 
for established organizations, up to $7,500 for 
developing organizations, and up to $7,500 for 
individual artists). Provided support contributing to 
the artistic growth of professional single discipline 
arts organizations or individuals, encouraging public 
awareness and appreciation for the state's art 
resources. 
* Local Government Challenge Grants (matching grants up 
to $25,000). Provided a more stable financial base for 
established local arts agencies or secured funds for 
communities who wished to develop such with local 
government as a key financial partner in the process. 
* Small Grants Subgrant (matching grants up to $10,000). 
Provided funds for local arts agencies to directly 
administer and award small grants to organizations and 
professional artists in their county. 
* Arts Management Initiative (matching grants up to 
$15,000). Provided funding and technical assistance 
for small emerging arts organizations to hire and train 
professional arts managers. 
MAJOR GRANTS 
CHALLENGE 
Anderson County Arts Council ••••...........••.••••.•••••• $ 6,500. 
Brookgreen Gardens .................. .- ...................... 8, 000. 
Carolina Art Association ..•.....•.....•.•••••.••••••••••.. 10,000. 
Charleston Civic Ballet .•..•••.••••••••.....•.•.•.••••..•.• 3, 000. 
Columbia Music Festival Association .......•••.•..••....•... 3,250. 
Flowertown Players .••••••••.•..••••...••.............••...• 4,000. 
Greenville Museum of Art ....•..•........••••..•..••••..... 10,000. 
McCormick Arts Council/Keturah ••••.••..•.•.••.••..•.••••.•. 5, 000. 
Opera House Players ················~·······················2,500. 
Orangeburg Arts Council ••.•••.•..•••......•...••..•..••..•• 2,000. 
Sarah Johnson and Friends ...........•..••........•......... 2,000. 
S.C. Ballet Theatre ....................................... 5,000. 
COMMUNITY ORGANIZATION 
Aiken County Arts Council ••.•••.•.••••.•.••.•..••.••..•. $ 1,650. 
Anderson County Arts Council ........•.•.•••••.••••.••.••• 13,500. 
Arts Council of Spartanburg Co. . •••.•.••.•.•••..•....•..• 14, 000. 
Beaufort Community Concert Assn ••••••••••••••.•••••.••.•.. 1,500. 
Beaufort Little Theatre .................................. . 2,000. 
Berkeley County Arts Council •.•••••••••• ~ •••.•••••••••.••. 6,000. 
Carolina Ballet Theatre ••••••.•••••••.•.•••..•.••.....•... 2,500. 
Carolina Youth Symphony •••••••••...••...••............•••. 2,400. 
Catfish Row Co. Inc •••.••..••••.•••••.......••.••.•.•..... 7,500. 
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C e n t r e  S t a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 0 0 .  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  • • • • . • . . . • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • •  5 , 0 0 0 .  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t  . • • • • • • • • • • • . . • . • . • . • • • • • • • . • • • • • • •  6 ,  0 0 0 .  
C h a r l e s t o n  F o l k  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 5 0 0 .  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,  0 0 0 .  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 , 5 0 0 .  
C i t y  o f  L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 0 0 .  
C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  • . . • . . . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . •  8 , 3 0 0 .  
C i t y  o f  U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 0 0 .  
C o a s t a l  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  • . • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • . . •  3 , 5 0 0 .  
C o m m u n i t y  C h o r u s  I n c .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  2 5 0 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  • • • • • . . • . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • •  2 , 8 0 0 .  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y  • • . . . . • • • • . • • • . • • . . • • • . . • • . • • • • • • • •  1 , 0 0 0 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e - D a n c e  D e p t  • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • . • • • • •  4 , 7 7 0 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e - D a n c e  D e p t  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . •  4 , 0 0 0 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  5 0 0 .  
C o l u m b i a  L y r i c  O p e r a  • • • • • . . • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • . . • . • • •  3 , 0 0 0 .  
C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h . / L e x .  C o  • . • . . . . • • . • • • • . • . . • • . • •  1 0 , 0 0 0 .  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l  • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • .  4 , 5 0 0 .  
E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e  • . . . • • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • • . • . • • • . • •  3 , 0 0 0 .  
E T V  E n d o w m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  0 0 0 .  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  . . . • . . • . . • . . • . . . . . • • . • . . • • . • . . • . • . • . •  5 , 1 5 0 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • •  1 5 , 0 0 0 .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  . • • . . . • . . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . .  2 , 3 0 0 .  
F r i p p  I s l a n d  F r i e n d s  o f  M u s i c  I n c  . . • . . • • • • • • • • • . • • . • • . . • • •  1 , 2 5 0 .  
G r e e n v i l l e  C i v i c  B a n d  • . • • . . . . . . . • . • • • • . . • • • • • • • • • . • . • • . . • •  1 , 5 2 5 .  
G r e e n v i l l e  C o m m .  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  . • . • . . • • • • • • • • • • • . • • . .  1 0 , 5 0 0 .  
G r e e n v i l l e  S a v o y a r d s  . • • . • . . . . • . • . . . • . . . . • . . • • • • • • • • . . • • • • •  3 , 0 0 0 .  
H a r b i s o n  F o u n d a t i o n  • • • • • . • . . . . • • • • . • • . • • • . • • • • • • . • • • • • • . • •  9 , 9 5 0 .  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l  • • • • . • . . • • • • • • . • . • • • . • • • • • • . • . • • • • .  3 , 0 0 0 .  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  • • • • . . • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  3 , 5 0 0 .  
I n t l .  C h a m b e r  S e r i e s  . • • . . . . . • . • • . • . . • . . • . • . • • • • • . • • • • • • • •  2 , 0 0 0 .  
L a C E C E  . . . . • . • • . . . . • . • • • • • • . . • • • . • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 ,  0 0 0 .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C n c l .  o f  t h e  A r t s  . . . • . • • . • . • . . . • • . • • . . • •  1 6 , 0 0 0 .  
L e r o y  S p r i n g s  a n d  C o  . . • . . • • • • • • • . • • . • • • . . • • . • • • • • • • • . • • . • .  1 , 2 5 0 .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  3  . . . • . • . • • • • • • • • • . • • . • • . •  4 , 0 0 0 .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  A r t s  A s s o c i a t i o n  • • . • • . • . . • . . . . • • • • . . • . • • •  2 , 0 0 0 .  
M a r l b o r o  A r e a s  A r t s  C o u n c i l  • • • . • . . • . . • . • . • . . • • • • • • • • • • • • • •  8 , 0 0 0 .  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  • • • . . • • • • . . . • . . . • • . . . • • • • • • • . • •  6 , 5 0 0 .  
M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l / K e t u r a h  . . • • . . . • • . . • . . • • • • • • . • • • • • • •  7 , 5 0 0 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m - U . S . C  • . . . • • • • • • • • • . . • • • . • • . . . • . • • • . . . • . . .  2 , 5 0 0  •  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
M i d d l e t o n  P l a c e  F o u n d a t i o n  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5  '  0 0 0 .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  4 '  5 0 0 .  
N e w b e r r y  P r o d u c t i o n s  . . . . . • . . . . • • • . • • . • • • • . • • . • • • . • . . • . . • • .  2 , 0 0 0 .  
O c o n e e  C o .  A r t s  a n d  H i s t o r i c a l  C o m m  • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 , 0 0 0 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  • . . . • • • • • • . . . • • • • . • • • . . • . • • • . . • • . •  1 , 5 0 0 .  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  . • . . • . • . • • • • • . • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • •  2 , 5 0 0 .  
P e e  D e e  C o m m u n i t y  A c t i o n  A g e n c y  • • . • • . . . . . • • • • • . . • • . • • • • . • .  4 , 0 0 0 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  . . . • . . • • . • . • • • . • . . • . . . • . • . . . • . • • . • • .  5 , 0 0 0 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  . . . . . • • • • • . • • • • • • . . • . . • • • . • • • • . • • • • •  2 , 0 0 0 .  
S . C .  S t a t e  L i b r a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 9 0 0 .  
S u m t e r  C o .  C u l t u r a l  C o m m i s s i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  '  0 0 0 .  
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Sumter-Shaw Comm. Concert Assn. • ..•..•••••..••.•.•••••••. 1, 500. 
Theatre Spartanburg •••...•..•..•.......•.•.••.•.••...••..• 3,000. 
University of S.C ......................................... 2,500. 
U.S.C.-Beaufort ........................................... 2,200. 
Walter boro-Colleton Co. • ••••.••.•..•......•..•.•••••.••••• 5, 000. 
Winthrop College ......................................... . 2, 750. 
Wofford College .......................................... . 2,000. 
Young Charleston Theatre Co ••...•.•.•...•••••.••.•••• ~ •.•• 7,000. 
LOCAL GOVERNMENT CHALLENGE 
Anderson County Arts Council .•.••.•...•...•.........••.• $ 7,000. 
Arts Council of Spartanburg County ••••.•.•.••.•.••..•..••• 4,000. 
Beaufort City Leisure •.•.••..•...•....•..•..••.......•..•. 3,000. 
Cheraw Arts Commission .........•......••.•••..••.•....•.. 15, 000. 
City of North Charleston •.•....•.••••...•....•............ 2,500. 
East Cooper Arts Council •...............•.••...•..•.•..... 1,600. 
Harbison Foundation •..••.•...•.........•.•••....•.•.....•. 2,500. 
McCormick Arts Council/Keturah •.•.•.•....•.••.•••....•..•. 7, 500. 
Metropolitan Arts Council .......•..............•.•....•.. 15,000. 
Orangeburg Arts Council ••.............•...........•....... 5,000. 
Rock Hill Arts Council .......••.••.•.......••...•......... 1,500. 
Sumter County Cultural Commission ......•....•.•••.....••.. 5,000. 
MAJOR CULTURAL INSTITUTION 
Brookgreen Gardens •..•••••••..••.•..•.••...•.•••....•... $ 7,500. 
Carolina Art Association ••....•...•.....••...•.••....•.•. 35,000. 
Columbia Art Association .••••••...•••...••.•••..........• 35,000. 
Greenville Museum of Art ••••..........•.......••.•••••.•• 30,000. 
Palmetto State Orchestra ••••••..•.•.......•••.....•...•.• 35,000. 
S.C. Governor's School for the Arts •......•..••..•••••.• 15,000. 
Spoleto Festival U.S.A ..•••.•.•••••......•..••...•••..•.. 37,500. 
ARTS MANAGEMENT INITIATIVE 
Charleston Civic Ballet .......••....•..•...•.••.•...••.. $ 7, 200. 
Events, Inc . ................................... ·-· ...... .. 11,250. 
McCormick Arts Council /Keturah .•.•.•...•...•••.••...•..... 6, 500. 
Metropolitan Arts Council ....•................•...•....... 3,700. 
S.C. Ballet Theatre .•..•......•...•..•••................. 9,000. 
Sarah Johnson and Friends •...•••...•..•.•..•..•••....•..•. 4,600. 
Trident Comm. Foundation .......•.•.....•..•......•....... 6,250. 
PROFESSIONAL DISCIPLINE - ORGANIZATION 
Char lest on Area Arts Council .•.••.•.•.•.••••..•.•••••••• $ 7, 000. 
Charleston Symphony Orchestra ...•.••...••••••.•.........• 16,000. 
Events, Inc. . ............................................. 2, 500. 
Greenville Symphony Orchestra ...•......•••••.•.••...••.•. 13,000. 
Guild of S.C. Artists .•...•..•...•••.•.•••••.••.•........• 1,750. 
Heritage Chamber Players ••.•..•....•......•........•••••.• 2,250. 
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S . C .  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  . • • • • • • • • . • • • • . . • • . • . . • • • • . • • • • • • •  7 , 5 0 0 .  
S u m t e r  G a l l e r y  
T r i d e n t  C o m m .  
o f  A r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,  5 0 0 .  
F o u n d a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,  5 0 0 .  
P R O F E S S I O N A L  D I S C I P L I N E  - I N D I V I D U A L  
H i l l ,  I s a b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 0 0 0 .  
L a n d a u ,  R o b e r t  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,  0 0 0 .  
M i l l s a p p s ,  J a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 0 0 .  
Y  a s e c k o ,  N a n c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,  2 5 0 .  
S M A L L  G R A N T  S U B G R A N T  
- -
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o  . • • . . • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • •  $  2 , 5 0 0 .  
B e a u f o r t  C i t y  L e i s u r e  • . • . • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • •  2 , 0 0 0 .  
C u l t u r a l  C o u n c i l  R i c h . / L e x .  C o u n t i e s  • . • • . • • . . • . • • • • • . • • • •  7 , 5 0 0 .  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s  • • • • • • • • • • • • . • • . • . • . . .  1 , 5 0 0 .  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  . • • . . . . . • . • . . • • . . . . • • . • • • . • • . • . . •  5 , 0 0 0 .  
I n  a d d i t i o n  t o  M A J O R  G R A N T S ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f e r e d  a  
S M A L L  G R A N T S  P R O G R A M  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  a r t i s t s .  
S m a l l  G r a n t s  u p  t o  $ 1 , 0 0 0  w e r e  a w a r d e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s .  
*  S p e c i a l  P r o j e c t s  - - O r g a n i z a t i o n s  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  
t o  $ 1 , 0 0 0 )  D e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  n e w  a n d  
d e v e l o p i n g  a r t  a g e n c i e s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  m a j o r  g r a n t s  
c a t e g o r i e s .  G e n e r a l l y ,  o r g a n i z a t i o n s  a r e  a w a r d e d  n o  
m o r e  t h a n  t w o  S m a l l  G r a n t s  p e r  y e a r .  
*  T i c k e t  S u b s i d y  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 2 0 0  p e r  s i n g l e  
e v e n t  o r  u p  t o  $ 4 0 0  f o r  a  s e r i e s  o f  e v e n t s )  E n a b l e d  
a r t s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o v i d e  f r e e  
t i c k e t s  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  e v e n t s  t o  e c o n o m i c a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  c i i z e n s .  
* I n d i v i d u a l  A r t i s t  ( M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 1 , 0 0 0 )  
P r o v i d e d  s u p p o r t  t o  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  f o r  t w o  a r e a s :  
1 )  p r o j e c t - b a s e d  s u p p o r t  f o r  p i l o t  a r t s  p r o j e c t s  o r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t s  e v e n t s  o f  h i g h  a r t i s t i c  q u a l i t y ,  
a n d  2 )  s u p p o r t  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  a n  i n d i v i d u a l  
a r t i s t ' s  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s .  
*  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( M a t c h i n g  g r a n t s  f o r  1 / 4  o f  
t h e  f e e  o r  u p  t o  $ 1 , 0 0 0 ,  w h i c h e v e r  i s  l e s s ,  p e r  g r o u p  
f o r  p e r f o r m i n g  a r t s .  M a t c h i n g  g r a n t s  f o r  1 / 2  o f  t h e  
f e e  o r  u p  t o  $ 1 , 0 0 0 ,  w h i c h e v e r  i s  l e s s ,  p e r  e x h i b i t  f o r  
v i s u a l  a r t s )  P r o v i d e d  s u p p o r t  t o  p r e s e n t e r s  o f  S o u t h e r n  
A r t s  F e d e r a t i o n  T o u r i n g  P r o g r a m .  
S M A L L  G R A N T S  
- -
O R G A N I Z A T I O N  
A r t  De p t . - C o k e r  C o l l e g e  . . • . . . • • • . . • . • . • • . • . • • . . • • • • . . • • . . .  $  3 5 0 .  
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Charleston Folk Inc. 
City of Charleston 
East Cooper Arts Council 
Fine 
Fine 
Florence 
Arts Center of Kershaw County 
Arts Center of Kershaw County 
Chamber of Commerce 
Florence Museum 
Footlight Players 
Footlight Players 
Fort Mill Community Playhouse 
Lancaster County Council of the Arts 
Lander Foundation 
Opera House Players .•••...•••• 
Opera House Players 
Pendleton Dist. Hist. 
Richland Hist. 
Rock Hill Arts 
Rose Hill Art 
Pres. Comm. 
Rose 
S.C. 
Council 
Center 
Hill Art Center 
Crafts Association 
SE Womens Caucus for Art 
Saluda County Community Imp. 
Sumter County Cultural Commission 
Town of Cheraw 
Winthrop College ••••••.••. 
Freeman, Grace B. 
Fugo, 
Jenks, 
Charles L. 
Patricia L. 
Jones, Lars •.••.• 
Matushevski, Voytek 
Richardson, Eve. M. 
Robinson, Chris 
Sullivan, Van 
Yasecko, Nancy ..•••• 
INDIVIDUAL 
• .500. 
.. 750. 
••• 550. 
.• 500. 
•• 750. 
••• 450. 
••. 600. 
•.• 400. 
••• 750. 
.................. 200. 
..•• 1 '000. 
.200. 
.475. 
.300. 
.600. 
.750. 
.400. 
.300. 
..••.. 450. 
.500. 
. .300. 
.300. 
.500. 
.250. 
.. 750. 
•• 650. 
..250. 
•. 200. 
.600. 
. . 500. 
.500. 
• .500. 
..... 450. 
•• 750. 
SOUTHERN ARTS FEDERATION 
Aiken Co. Arts Council 
Anderson Co. 
Co. Anderson 
Events, Inc. 
Events, Inc. 
Arts Council 
Arts Council 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Marlboro Area Arts Council •••.•..• 
II. INDIVIDUAL ARTIST FELLOWSHIP 
.•••.. 300. 
.. 250. 
•. 300. 
....• 750. 
.750. 
.500. 
.500. 
The Artist Fellowship Program provides financial assistance to 
South Carolina artists. The intent is to provide opportunities 
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f o r  a r t i s t i c  d e v e l o p m e n t ,  n o t  t o  r e w a r d  p a s t  a c c o m p l i s h m e n t s .  
R e c i p i e n t s  w e r e  s e l e c t e d  b y  a  p a n e l  o f  o u t - o f - s t a t e  
p r o f e s s i o n a l s  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  s u p p o r t .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  o n  
t h e  p r o m i s e  o f  a r t i s t i c  e x c e l l e n c e ,  i m a g i n a t i o n ,  a n d  d i s c i p l i n e  
e v i d e n t  i n  a n  a r t i s t ' s  w o r k .  E i g h t y - n i n e  a p p l i c a n t s  w e r e  
r e v i e w e d ,  a n d  f i v e  f e l l o w s h i p s  t o t a l i n g  $ 2 5 , 0 0 0  w e r e  a w a r d e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  a r t i s t s :  
F Y :  8 6  F E L L O W S  
N a m e  
C i t y  
D i s c i p l i n e  
A m o u n t  
J e r i  B u r d i c k  • • . . • •  C h a r l e s t o n  • • • • • • • • •  C r a f t s  • • • • • • • • • • • • • •  $ 5 , 0 0 0  
B a r b a r a  D u v a l  • • • • •  C h a r l e s t o n  • • • • • • • • •  V i s u a l  • • • • • • • • • • • • • •  5 , 0 0 0  
S t a r k e y  F l y t h e  • • • •  N o r t h  A u g u s t a  • • • . • •  L i t e r a t u r e  • • • • • • • • • •  5 , 0 0 0  
M i c h a e l  P h i l l i p s  • •  C h a r l e s t o n  • • • • • • • • •  V i s u a l  • • • • • • • • • • • • • •  5 , 0 0 0  
D o u g  W e e k s  . • . • . . • •  S p a r t a n b u r g  • • • • • • • .  Performing····~····· 5 , 0 0 0  
I I I .  T E A C H E R  I N C E N T I V E  G R A N T S  
T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  t o t a l i n g  $ 6 , 4 8 5  w e r e  a w a r d e d  t o  2 5  
t e a c h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  i n  F Y : 8 6 .  T h e s e  n o n - m a t c h i n g  g r a n t s  
o f  u p  t o  $ 3 0 0  o f f e r e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  i n d i v i d u a l s  o r  t e a m s  
o f  t e a c h e r s  w h o  w i s h e d  t o  u n d e r t a k e  i n n o v a t i v e  a r t s - r e l a t e d  
p r o j e c t s  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s .  
T h e  g r a n t s  a r e  a w a r d e d  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s  a n d  h a v e  a s  
t h e i r  g o a l  t h e  f o l l o w i n g :  
T o  e n c o u r a g e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  t o  e x p l o r e  n e w  w a y s  o f  
i n c o r p o r a t i n g  a r t s  a c t i v i t i e s  i n t o  t h e  r e g u l a r  
c u r r i c u l u m ,  t o  e n a b l e  f i n e  a r t s  t e a c h e r s  t o  p u r s u e  l o n g -
r a n g e ,  i n - d e p t h  a r t s  p r o j e c t s ,  t o  s t i m u l a t e  i n v o l v e m e n t  
o f  l o c a l  a r t i s t s  a n d  o r g a n i z a t i n s  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  
a n d  t o  c o m p l e m e n t  e x i s t i n g  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
s c h o o l .  
I n  1 9 8 5 - 8 6  o v e r  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
5 3  a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t e a c h e r s  
F Y : 8 6  a w a r d  r e c i p i e n t s  w e r e :  
F Y : 8 6  T E A C H E R  I N C E N T I V E  G R A N T  A W A R D S  
T e a c h e r / S c h o o l  
T o w n / C o u n t y  
A w a r d  
P a t r i c i a  R i c k e n b a c k e r  
S t .  H a t t h e w s  $ 2 8 6  
J o h n  F o r d  M i d d l e  S c h o o l  C a l h o u n  
F r a n  S .  C u l l e r  
S t .  M a t t h e w s  2 7 5  
G u i n y a r d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  C a l h o u n  
S u s a n  K .  C o w a r t  
M t .  P l e a s a n t  2 7 5  
M t .  P l e a s a n t  A c a d e m y  
C h a r l e s t o n  
3 1  
Kimberly A. Byars 
Luther L. Vaughn Elementary 
Cherie Griffin 
Strom Thurmond High School 
Jim Campbell 
Fine Arts Center 
Joan E. Nell 
Woodmont 
Rebecca B. Walters 
Brushy Creek Elementary 
Dorothy Hershey 
Northside Junior High 
Robin Scott 
Emerald Junior High 
Susan Walton 
Southside Junior High 
Susan D. Brown 
Northside Junior High 
Joanne W. Thomason 
E. B. Morse Elementary 
Linda Brashier 
Gray Court-Owings 
Patricia Parker 
Ford School 
Brenda McGowan 
R.H. Fulmer Middle School 
Brenda 0. Hoffman 
Pelion Elementary School 
Arlene Marturano 
Dent Middle School 
Bonnie Foster 
Lynhaven Career Center 
Harriette A. Edmunds 
Condor Elementary School 
Gaffney 
Cherokee 
Johnston 
Edgefield 
Greenville 
Greenville 
Greenville 
Greenville 
Taylors 
Greenville 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Greenwood 
Laurens 
Laurens 
Gray Court 
Laurens 
Laurens 
Laurens 
W. Columbia 
Lexington 
Pelion 
Lexington 
Columbia 
Richland 
Columbia 
Richland 
Columbia 
Richland 
32 
300 
300 
300 
90 
275 
270 
100 
100 
100 
275 
300 
300 
300 
300 
267 
300 
297 
S u e  M .  B l o u i n  
E . L .  W r i g h t  M i d d l e  S c h o o l  
K a t h e  J .  H a r r i s  
E d w i n  P .  T o d d  E l e m e n t a r y  
T e r e s a  H o w a c h y n  
N o r t h s i d e  E l e m e n t a r y  
C i n d y  P i k e  
D u n c a n  C h a p e l  E l e m e n t a r y  
D o r i s  E z e l l  
C h e s t e r  J u n i o r  H i g h  
I V .  A R T I S T S - I N - E D U C A T I O N  S U B G R A N T S  
C o l u m b i a  
R i c h l a n d  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
R o c k  H i l l  
Y o r k  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
C h e s t e r  
C h e s t e r  
T O T A L  
3 0 0  
3 0 0  
2 7 5  
3 0 0  
3 0 0  
$ 6 , 4 8 5  
T h e  A r t i s t s - i n - E d u c a t i o n  P r o g r a m  p l a c e s  o u t s t a n d i n g  p r o f e s -
s i o n a l  a r t i s t s  i n  r e s i d e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  a n d  
c o m m u n i t i e s  t o  t e a c h  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a r t  f o r m s  a n d  s h a r e  
t h e i r  c r e a t i v i t y  a n d  t a l e n t s .  R e s i d e n c e s  o f  v a r y i n g  l e n g t h s  f r o m  
o n e  w e e k  t o  n i n e  m o n t h s  a r e  o f f e r e d  i n  c r a f t s ,  v i s u a l  a r t s ,  
t h e a t r e ,  s t o r y t e l l i n g ,  p o e t r y / c r e a t i v e  w r i t i n g ,  m u s i c  a n d  
f i l m / v i d e o .  
S p o n s o r s  c o n t r i b u t e  a  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  n e c e s s a r y  f o r  a  
r e s i d e n c y .  T h e s e  f u n d s  a r e  m a t c h e d  b y  s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d s .  
I n  F Y : 8 6 ,  A r t i s t s - i n - E d u c a t i o n  s u b g r a n t e e s  w e r e :  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  A n d e r s o n  • . • • • . . • • • • . • . • • • • • •  $ 1 4 , 0 0 8  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l ,  H i l t o n  H e a d  • • . . • . • . . • . . • • • • • • • . • . • • •  2 9 , 5 0 0  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
G e o .  R .  F i s h b u r n e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  H a n a h a n  • • • • . • • • • • • • . • •  2 , 7 3 3  
H a n a h a n  M i d d l e  S c h o o l ,  P T A ,  H a n a h a n  • . . . • • . • . . . . . • • • • • • • • • • . •  3 , 3 4 5  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
E a s t  C o o p e r  A r t s  C o u n c i l ,  S u l l i v a n  I s l a n d s  • • • • • • • . . • • • • . • • • •  2 , 0 2 5  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  M c C l e l l a n v i l l e  . . • . • • • • • . • . • • • . •  1 , 9 5 0  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  t h e  S c h o o l  D i s t r i c t  
o f  G r e e n v i l l e  C o . ,  G r e e n v i l l e  . • • . . • • . . • . • . • • • • • • • • . • • • • • •  1 3 , 0 0 0  
H O R R Y  C O U N T Y  
M y r t l e  B e a c h  M o n e s s o r i  S c h o o l ,  M y r t l e  B e a c h  • • • • • . . . . • • • • . • . •  7 , 0 1 4  
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KERSHAW COUNTY 
Fine Art s Center of Kers haw Co., Camden ••••••••...••.•.•••• 15,113 
Fine Arts Center Art i sts-in-Residence .••..•••.••..••.• ~ • • •.. 5,000 
LANCASTER COUNTY 
Lancas ter Count y Council of Arts, Lancaster •••••••.••.•.••• 30,000 
LAURENS COUNTY 
Laurens Distri c t 55 Schools, Laurens •••.••••••••••••••..•••• 5,393 
LEXINGTON COUNTY 
Harbison Foundation for the Arts, Columbia •••••.•••..•.•.••..• 300 
Lexi ngton County School District 5, Ballentine .•••••••.•••. 12,000 
ORANGEBURG COUNTY 
Orangeburg County Council on Aging, Orangeburg •••...••••.••. 4,416 
RICHLAND COUNTY 
Heathwood Hall, Columbia ••.••.•••••••..•••....•••.•...•...•. 1,800 
Richland County School District 1, Columbia ••••.•...•.••..• 15,000 
Richland/Lexington Model Project ••..••••..••••••..••••••••.• 2, 500 
SPARTANBURG COUNTY 
Arts Council of Spartanburg, Spartanburg •••••••••.••..•.•.• 11,474 
YORK COUNTY 
The Fine Arts Association, Rock Hill .••••••••.••••....•..•.. 3,072 
TOTAL $182,643 
V. STAGE SOUTH COMMUNITY TOUR PROGRAM 
During FY:86 the Community Tour 
perfor mances by South Carolina artists. 
funds to sponsor the performances were: 
Program subsidized 46 
The sponsors receiving 
NAME 
Franc i s Marion College 
East Cooper Arts Council 
Erskine College 
Downtown Georgetown Revitalization 
Harbison Foundation 
Denmark-Olar High School 
Columbia Music Festival Association 
Anderson College 
Walterboro-Colleton County 
Recreation Commission 
Fripp Island Friends of Music 
Berkeley County Arts Council 
Marion County Museum 
34 
COUNTY 
Florence 
Charleston 
Abbeville 
Georgetown 
Richland 
Bamberg 
Richland 
Anderson 
Collet on 
Beaufort 
Berkeley 
Marion 
AMOUNT 
225, 200 
1200, 600 
225, 300 
375 
375 
150 
300 
600 
600, 375 
900 
87.50, 400 
200, 200, 200 
200 
225 
U S C / S a l k e h a t c h i e  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  F o r  T h e  A r t s  
F i n e  A r t  C e n t e r / K e r s h a w  
F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  &  H i s t o r i c a l  C o m m .  
U S C / U n i o n  
C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  S c h o o l s  
L e x i n g t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  # 3  
T a b e r n a c l e  B a p t i s t  C h u r c h  
J u n i o r  S e r v i c e  L e a g u e  
N a t i o n a l  K i d n e y  F o u n d a t i o n  
N e w b e r r y  C o l l e g e  
C o k e r  C o l l e g e  
S u m t e r  C o u n t y  C u l t u r a l  C o m m i s s i o n  
W i l l i a m s t o n  S p r i n g  P a r k  F e s t i v a l  
I v a  R e s q u e  S q u a d  
U S C / B e a u f o r t  
U S C / C o a s t a l  
V I .  R U R A L  A R T S  P R O G R A M  
A l l e n d a l e  
L a n c a s t e r  
K e r s h a w  
B e a u f o r t  
M a r l b o r o  
O c o n e e  
U n i o n  
C h e s t e r f i e l d  
G e o r g e t o w n  
L e x i n g t o n  
B e a u f o r t  
O r a n g e b u r g  
R i c h l a n d  
N e w b e r r y  
D a r l i n g t o n  
S u m t e r  
A n d e r s o n  
A n d e r s o n  
B e a u f o r t  
H o r r y  
T o t a l  
5 0 0  
6 0 0  
2 0 0 ,  3 0 0  
1 5 0 0 ,  2 5 0  
4 0 0 , 2 5 0  
6 0 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 0 0  
2 0 0  
4 5 0  
4 5 0  
1 5 0 0  
1 5 0 0  
1 2 5 0  
1 2 5 0  
1 0 0 0  
2 2 5  
3 1 2 . 5 0  
2 5 0  
1 5 0  
$ 2 2 , 0 7 5  
A  t o t a l  o f  1 2  s i t e s  
P r o g r a m  i n  F Y : 8 6 .  T h e  
r e c e i v e d  g r a n t s  t h r o u g h  t h e  R u r a l  A r t s  
P r o g r a m  p r o v i d e s  f u n d i n g  f o r  a r t s  
o f  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a r t s  a c t i v i t i e s ,  a  w i d e  v a r i e t y  
d e v e l o p m e n t  w o r k s h o p s .  
S i t e s  r e c e i v i n g  g r a n t s  w e r e :  
N A M E  
A l l e n d a l e  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
C a l h o u n  C o u n t y  R u r a l  A r t s  
C o m m i s s i o n  
C l a r e n d o n  C o u n t y  R u r a l  A r t s  
C o m m i t t e e  
F a i r f i e l d  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
G e o r g e t o w n  C o m m i t t e e  f o r  
A f r o - A m e r i c a n  H i s t o r y  
M a r i o n  C o u n t y  H u s e u m  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  
a t  t h e  K e t u r a h  ( M . A . C . K . )  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  &  H i s t o r i c a l  
C o m m i s s i o n  
P i c k e n s  C o u n t y  A r t s  C o m m i s s i o n  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
3 5  
C O U N T Y  A M O U N T  
A l l e n d a l e  $  4 , 0 0 0  
A n d e r s o n  1 0 , 0 0 0  
C a l h o u n  
4 , 0 0 0  
C l a r e n d o n  
2 , 0 0 0  
F a i r f i e l d  3 , 5 0 0  
G e o r g e t o w n  
6 , 5 0 0  
M a r i o n  6 , 5 0 0  
C h a r l e s t o n  
3 , 8 0 0  
M c C o r m i c k  
3 , 0 0 0  
O c o n e e  
2 , 0 0 0  
P i c k e n s  
1 , 0 0 0  
L e x i n g t o n  
. ; h O O O  
T o t a l  
$ 4 9 , 3 0 0  
VII. NEW WORKS GRANTS 
A total of 15 grants were awarded in the New Works category 
during FY:86; 10 for choreographers, 3 for playwrights, and 2 for 
directors. Companies receiving grants were: 
THEATRE/DANCE SPECIAL PROJECT 
"NEW WORKS" 
THEATRE 
Workshop Summer Theatre,Inc. 
Footlight Players, Inc. 
USC/Coastal 
Clemson University 
DANCE 
Charleston Ballet 
Robert Ivey Ballet 
USC Dance Company . 
Civic Ballet Com. of Florence 
S.C. Ballet Theatre 
Columbia College 
Charleston Ballet 
VIII. DANCE RESIDENCY PROGRAM 
CHOREOGRAPHER/ 
DIRECTOR/PLAYWRIGHT 
John Latham 
Randy Strawderman 
Jon Robertson 
Andrew Barnicle 
Angela Elam 
Total 
Jack Yantis 
Theresa D. Mullinax 
Charles Moore 
Thomas L. Richards 
Jill Bahr, Victoria Uris 
Joan Finklestein 
Joann Fregalette-Jansen 
Kristin Draught 
Ron Cunningham 
Total 
GRANT 
AWARD 
$ 750 
1,500 
500 
900 
500 
$4,150 
$ 750 
750 
750 
750 
1,600 
2,500 
1,000 
1,000 
1,000 
$10,100 
During FY:86, seven organizations received grants through the 
Dance Residency program to bring Dan Wagoner and Dancers to their 
community. Participating organizations were as follows: 
Columbia College Richland $11,000 
Byrne Miller Dance Theatre Beaufort 3,200 
Robert Ivey Ballet Charleston 3,200 
McCormick Arts Council McCormick 3,200 
Governor's School for the Arts Greenville 3,200 
Winthrop College York 1,100 
Sumter Count y Cultural Commission Sumter 1,100 
Total $26,000 
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I X .  V I S U A L  A R T I S T S  F O R U M S  G R A N T S  
I n  F Y : 8 6 ,  f o u r  m u s e u m s  r e c e i v e d  g r a n t s  t o  s p o n s o r  t h e  V i s u a l  
A r t i s t s  F o r u m s .  A  t o t a l  o f  e i g h t  a r t i s t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  a  
l e c t u r e  f o r m a t .  T h e  f o u r  m u s e u m s  w e r e :  
N a m e  
C o l u m b i a  M u s e u m s  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  
C o u n t y  
R i c h l a n d  
C h a r l e s t o n  
G r e e n v i l l e  
O r a n g e b u r g  
T o t a l  
X .  C U R R I C U L A R  I N T E G R A T I O N  P I L O T  P R O G R A M  G R A N T S  
A m o u n t  
$  2 , 0 0 0  
1 , 9 4 8  
1 , 8 5 1  
1 , 7 0 3  
$ 7 , 5 0 2  
T h e  C u r r i c u l a r  I n t e g r a t i o n  P i l o t  P r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  
s u p p o r t  a d v a n c e  p l a n n i n g  f o r  A r t i s t s  i n  E d u c a t i o n  r e s i d e n c i e s  w i t h  
d i r e c t  l i n k s  t o  b a s i c  s c h o o l  c u r r i c u l a ,  e i t h e r  i n  t h e  a r t s  o r  
o t h e r  a c a d e m i c  s u b j e c t s .  M a t c h i n g  g r a n t s  w e r e  a w a r d e d  t o  f o u r  
t e s t  s i t e s  t o  f u n d  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  p r e - r e s i d e n c y  s i t e  v i s i t s  
f o r  a r t i s t s / t e a c h e r  p l a n n i n g ,  p r o d u c t i o n  o f  j o i n t  l e s s o n  p l a n s  a n d  
p l a n n i n g  g u i d e s ,  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s .  A  t o t a l  o f  $ 4 , 8 1 0  w a s  a w a r d e d  a s  f o l l o w s :  
G r a n t e e  C o u n t y  
A m o u n t  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  C h a r l e s t o n  
$ 8 9 0  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  B e a u f o r t  1 , 2 2 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
K e r s h a w  1 , 3 0 0  
L a u r e n s  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  5 5  L a u r e n s  
_ L 4 0 0  
T o t a l  $ 4 , 8 1 0  
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1985-86 SOUTHERN ARTS FEDERATION SERVICES 
AWARDED TO SOUTH CAROLINA 
Performing Arts Grants to South Carolina Organizations 
Name 
Charleston Civic Ballet 
Sidewalk Dance Theatre 
Furman Greenville Arts Series 
Texas Opera 
University of South Carolina 
North Carolina Opera 
Anderson College 
North Carolina Shakespeare Fest. 
University of South Carolina 
Furman Greenville Arts Series 
Louisville Ballet 
University of South Carolina 
Oh, Mr. Faulkner, do you write? 
Coker College 
Stephen Robinson 
Marlboro Area Arts Council 
Oh, Mr. Faulkner, do you write? 
Anderson College 
Sidewalk Dance Theatre 
Ci ta bel-l:-The 
North Carolina Shakespeare Fest. 
Erskine College 
Stan Bumgarner 
Presbyterian College 
Oh, Mr. Faulkner, do you write? 
Ridge Arts Council 
Oh, Mr. Faulkner, do you write? 
Arts Council/Limestone College 
Texas Opera 
Presbyterian College 
The Acting Company 
Presbyterian College 
Ronlin Foreman 
Anderson College 
Savannah Symphony 
Presbyterian College 
Carpetbag Theatre 
Sarah Johnson & Friends 
James Houlik 
Central Wesleyan College 
Stan Bumgarner 
Fine Arts Assn. of Rock Hill 
Oh, Mr. Faulkner, do you write? 
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Location 
Charleston 
Greenville 
Columbia 
Anderson 
Conway 
Greenville 
Lancaster 
Hartsville 
Bennettsville 
Anderson 
Charleston 
Due West 
Clinton 
Batesburg 
Gaffney 
Clinton 
Clinton 
Anderson 
Clinton 
Camden 
Central 
Rock Hill 
Date 
9/27/85 
2/18/86 
10/25/85 
10/19/85 
10/06/85 
10/15/85 
10/22/85 
10/04/85 
10/24/85 
4/19/86 
9/30/85 
10/30/85 
11/12/85 
4/14/86 
2/20/86 
11/12/85 
4/14/86 
3/22/86 
2/11/86 
10/31/85 
10/23/85 
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A n d e r s o n  2 / 2 1 / 8 6  
O h ,  M r .  F a u l k n e r ,  d o  y o u  w r i t e ?  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C l e m s o n  9 / 2 5 / 8 5  
B e t t y  C a r t e r  T r i o  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  G r e e n v i l l e  4 / 0 5 / 8 6  
C h u c k  D a v i s  &  A f r o - A m e r i c a n  
D a n c e  C o m p a n y  
E v e n t s ,  I n c .  C h a r l e s t o n  3 / 2 5 / 8 6  
M a b o u  M i n e s  
M u s e u m  o f  A f r o - A m e r i c a n  C u l t u r e  C o l u m b i a  
9 . 2 8 / 8 5  
C h u c k  D a v i s  &  A f r o - A m e r i c a n  
D a n c e  C o m p a n y  
G a m m a  X I  O m e g a  C h a p t e r  
C h a r l e s t o n  2 / 1 1 / 8 6  
B e t t y  C a r t e r  T r i o  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C l e m s o n  4 / 0 2 / 8 6  
A t l a n t a  S y m p h o n y  
S p o n s o r e d  E x h i b i t s  T o u r i n g  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  A n d e r s o n  5 / 1 7 / 8 6  
A n s e l  A d a m s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  
A n d e r s o n  
7 / 1 7 / 8 5  
A p p a l a c h i a n  W o m e n  
A i k e n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
A i k e n  1 0 / 1 2 / 8 5  
F r a n c e s c o  S c a v u l l o  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o l u m b i a  2 / 2 2 / 8 6  
P u b l i c  A r t  S h o w  
A r t s  O r g a n i z e r  G r a n t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  r e c e i v e d  s u p p o r t  t o  o r g a n i z e  " A  
S e n s e  o f  P l a c e " .  
V i s u a l  A r t s  C r a f t  F e l l o w s h i p  
M a g g i e  M .  M c M a h o n  
N E A  G R A N T S  
T h e  f o l l o w i n g  g r a n t s  w e r e  a w a r d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
3 9  
for the Arts to organizations in South Carolina in FY:'85-86: 
ARTISTS-IN-EDUCATION 
South Carolina Arts Commission, 
Columbia, Artists Residencies 
DANCE 
Spoleto Festival USA, Charleston, Dance Presenters 
FOLK ARTS 
South Carolina State Museum, Columbia, Commission of 
Phillip Simmons gate 
University of South Carolina, Columbia, State Folk Arts 
Coordinator position 
University of South Carolina, Columbia, 
Black crafts exhibit in Beaufort 
INTER-ARTS 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
Dance Touring Initiative 
Spoleto Festival USA, Charleston, 
Presenting 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
Technical assistance for 
community-based organizations 
LITERATURE 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
S.C. Fiction Project 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
Writers Residencies 
MEDIA ARTS 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
Southern Circuit Support 
South Carolina Arts Commission, Columbia, 
Media Arts Center support 
Southern Education Communications Assn., Columbia, 
How-to audio booklet 
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$101,500 
$ 22,500 
$12,500 
$35,000 
$17,000 
$21,400 
$73,500 
$15,000 
$3,600 
$8,000 
$15,800 
$29,700 
$8,000 
M U S E U M S  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
V i s i t i n g  s p e c i a l i s t  i n  f o l k  a r t s  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  
I n s t a l l a t i o n  o f  S o u t h e r n  f o l k  a r t  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  G r e e n v i l l e ,  
E x h i b i t i o n s  o f  c o n t e m p o r a r y  a r t  
M U S I C  
S a r a h  J o h n s o n  &  F r i e n d s ,  C h a r l e s t o n ,  
C h a m b e r / N e w  M u s i c  P r e s e n t e r s  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  C h a r l e s t o n ,  
S e a s o n  s u p p o r t  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  C h a r l e s t o n ,  
M u s i c  F e s t i v a l  
C h r i s t o p h e r  B e r g ,  C o l u m b i a ,  
S o l o  R e c i t a l i s t  F e l l o w s h i p  - G u i t a r  
O P E R A - M U S I C A L  T H E A T R E  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  C h a r l e s t o n ,  
P r o f e s s i o n a l  C o m p a n i e s  
S T A T E  P R O G R A M S  
- -
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  C o l u m b i a ,  
B a s i c  S t a t e  G r a n t  
V I S U A L  A R T  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  C o l u m b i a ,  
V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  
T o t a l  
4 1  
$ 2 , 9 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 0  
$ 4 , 8 0 0  
$ 1 3 , 3 0 0  
$ 1 0 '  1 0 0  
$ 3 2 , 5 0 0  
$ 3 5 7 '  1 0 0  
$ 2 , 5 0 0  
$ 8 2 8 , 7 0 0  
BALANCE SHEET 
FOR THE PERIOD ENDING JUNE 30, 1986 
ASSETS A~D RESOGRCES 
I. ST.UE: 
Cash on Deposit 
Add: Base Pay Supplement 
Less: ~et Cash on Deposit 
$(27 ,374.92) 
27,395.00 
and Lapsed 
Petty Cash 
(20.08) s -0-
fixed Assets (Inventory) 
Total State Assets 
II. fEDERAL: 
Cash on Deposit 
Accounts Receivable 
Total federal Assets 
III. LOCALi 
Cash on Deposit 
Accounts Receivable 
Anticipated Revenue 
Total Local Assets 
s (12' 190.68) 
204,600.00 
s 21 ,1 39 .71 
27,366.00 
27,261.33 
I\'. ESTALL'!E~T PCRCHASE PROCEEDS LOA\: 
Equipffient purchased ~ith 
\d th IPP Loan 
TOTAL ASSETS A~D RESOCRCES 
LIABILITIES, RESER\TS, A~D fC~D BALA~CES 
I. STATE: 
fund Balance - Petty Cash 
Fund Balance - fixed 
Assets (Inventory) 
Total State Liabilities 
and fund Balance 
II. FEDERAL: 
Due to - State General Fund 
s 500.00 
559,614.63 
s 27.91 
42 
500.00 
559,614.63 
S560, 114.63 
$192,409.32 
75,767.04 
43,869.00 
$872. 159.99 
$560,114.63 
F u n d  B a l a n c e  - P r o g r a m s  
T o t a l  F e d e r a l  L i a b i l i t i e s  
a n d  F u n d  B a l a n c e  
I I I .  L O C A L :  
F u n d  B a l a n c e  - P r o g r a m s  
T o t a l  L o c a l  L i a b i l i t i e s  
a n d  F u n d  B a l a n c e  
1 9 2 '  3 8 1 . 4 1  
$  7 5 , 7 6 7 . 0 4  
I V .  I N S T A L L M E N T  P U R C H A S E  P R O C E E D S  L O A N :  
N o t e s  P a y a b l e  
F u n d  B a l a n c e  - S C A C  E q u i t y  
T o t a l  I P P  L o a n  
T O T A L  L I A B I L I T I E S ,  R E S E R V E S ,  
A N D  F U N D  B A L A N C E S  
$  1 , 2 2 5 . 0 0  
4 2 , 6 4 4 . 0 0  
4 3  
$ 1 9 2 , 4 0 9 . 3 2  
7 5 , 7 6 7 . 0 4  
4 3 . 8 6 9 . 0 0  
$ 8 7 2 , 1 5 9 . 9 9  
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCES 
FOR THE PERIOD ENDING JUNE 30, 1986 
I. STATE: 
Fund Balance, July 1, 1985 
Total Petty Cash 
$ 500.00 
Fund Balance, July 1, 1985 $ 519,409.45 
ADD: New Acqui-
sitions $ 82,039.76 
LESS: Deletion 41,834.58 40,205.18 
Total Fixed Assets-
Inventory 
Revenues and Additions 
State Appropriation $2,294,939.00 
LESS: Mandated B & 
& C Bd. Reduction 46,447.00 $2,248,492.00 
ADD: Supplemental 
Appropriation 307,071.00 
ADD: Base Pay and 
Fringes 27,395.00 
500.00 
$ 559,614.63 
Total Revenues and Additions $2,582,958.00 
Expenditures and Deductions 
Personal Services 
Per Diam 
Other Operating 
Aid to - Allocations 
Fringes 
Lapsed Fund to General Fund 
Total Expenditures and 
TOTAL STATE, JUNE 30, 1986 
II • FEDERAL: 
Fund Balance, July 1, 1985 
Revenue and Additions 
Actual Revenue FY:86 
$ 693,190.49 
Deduction 
3,045.00 
762,708.05 
994,939.44 
129,054.94 
20.08 
Total Revenue and Additions 
Expenditures and Deductions 
Personal Services 
Other Operating 
44 
$ 136,789.28 
137,098.47 
$2,582,958.00 
-0-
$ 85,187.81 
594,900.00 
680,087.81 
A i d  t o  - A l l o c a t i o n s  
I n d i r e c t  C o s t  ( F ¥ : 8 5 )  
I n d i r e c t  C o s t  ( F Y : 8 6 )  
F r i n g e s  
D u e  t o  - S t a t e  G e n e r a l  F u n d  
( I n d i r e c t  C o s t )  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  a n d  
D e d u c t i o n s  
T O T A L  F E D E R A L ,  J U N E  3 0 ,  1 9 8 6  
I I I .  O T H E R  ( L O C A L ) :  
F u n d  B a l a n c e ,  J u l y  1 ,  1 9 8 5  
1 2 6 , 4 0 8 . 4 8  
3 9 , 9 7 0 . 0 1  
2 2 , 7 1 4 . 5 9  
2 4 , 7 2 5 . 5 7  
( 2 7 . 9 1 )  
4 8 7 , 6 7 8 . 4 9  
$  1 9 2 , 4 0 9 . 3 2  
$  
2 5 , 8 4 0 . 6 6  
R e v e n u e  a n d  A d d i t i o n s  
A c t u a l  R e v e n u e  F Y : 8 6  
A n t i c i p a t e d  R e v e n u e  
T o t a l  R e v e n u e  a n d  A d d i t i o n s  
$  
1 4 7 , 7 2 4 . 3 9  
2 7 , 3 0 6 . 8 3  $  
$  
1 7 5 , 0 3 1 . 2 2  
2 0 0 , 8 7 1 . 8 8  
E x p e n d i t u r e s  a n d  D e d u c t i o n s  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  $  2 , 5 4 2 . 1 6  
O t h e r  O p e r a t i n g  1 0 2 , 1 5 7 . 8 5  
A i d  t o - A l l o c a t i o n s  1 5 , 7 0 0 . 0 0  
F r i n g e s  5 1 0 . 0 8  
B a d  D e b t  E x p e n s e  4 . 1 9 4 . 7 5  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  a n d  D e d u c t i o n s  $  1 2 5 , 1 0 4 . 8 4  
T O T A L  O T H E R  ( L O C A L ) ,  J U N E  3 0 ,  1 9 8 6  
I V .  I N S T A L L M E N T  P U R C H A S E  P R O C E E D S  L O A N :  
N o t e s  P a y a b l e :  
M e d i a  E q u i p m e n t  (  9 )  3 / 3 1 / 8 6  $  
L E S S :  P r i n c i p a l  P a i d  4 t h  Q t r .  
P r i n c i p a l  B a l a n c e  6 / 3 0 / 8 6  
D a t a  P r o c e s s i n g  E q u i p m e n t  
(  2 5 )  3 / 3 1 / 8 6  
L E S S :  P r i n c i p a l  P a i d  4 t h  Q t r .  
P r i n c i p a l  B a l a n c e  6 / 3 0 / 8 6  
F u n d  B a l a n c e ,  3 / 3 1 / 8 6  
L E S S :  P r i n c i p a l  P a i d  4 t h  Q t r .  
F u n d  B a l a n c e ,  6 / 3 0 / 8 6  
T O T A L  I P P  L O A N ,  J U N E  3 0 ,  1 9 8 6  
4 5  
5 6 6 . 0 0  
5 6 6 . 0 0  
4 , 8 3 8 . 0 0  
3 , 6 1 3 . 0 0  
3 8 , 4 6 5 . 0 0  
4 , 1 7 9 . 0 0  
7 5 , 7 6 7 . 0 4  
- 0 -
$  1 , 2 2 5 . 0 0  
4 2 , 6 4 4 . 0 0  
$  4 3 , 8 6 9 . 0 0  
PROFESSIONAL ARTISTS RENDERING SERVICES 
THROUGH THE SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION FY:86 
ARTISTS ART FORM 
Adams, Bobbi PAINTING 
Archases Productions VISITING ARTIST IN MIME 
Austin On Tap DANCE 
Ayres, Sarah POTTERY 
Becky•s Box of Puppets PUPPETRY/THEATRE 
Bernardin, Libby LITERATURE 
Blumberg, Skip 
Boucher, Carter 
Bozung, Dick 
Breger, Lois 
Brooks, Nina 
Chopstick Theater 
Clown Conspiracy 
Cooper, Kenneth 
D1 Alessandro, Carmine 
Dan Wagoner Dance 
Foundation 
Daniell, Rosemary 
Del Priore, Michael 
DeMott, Joel 
VISITING VIDEOMAKER ON THE 
1985 SOUTHERN CIRCUIT 
WORKSHOP INSTRUCTOR FOR 
"WARMING UP THE COOL MEDIUM" 
RESIDENT ARTIST IN PRINTMAKING 
MUSIC 
PUPPETRY 
MUSIC 
DRAMATIC ARTS 
DRA~1A TIC ARTS 
MUSIC 
VIDEOGRAPHER 
DANCE 
CREATIVE WRITING 
PHOTOGRAPHY 
VISITING FILMMAKER ON THE 1985 
SOUTHERN CIRCUIT 
WORKSHOP INSTRUCTOR/ "ONE PERSON 
CITY 
Bishopville 
Rockville 
Winter Haven 
West Columbia 
Mt. Pleasant 
Columbia 
New York 
Anderson 
Mt. Pleasant 
N. Myrtle Beach 
Hopkins 
Charleston 
New York 
New York 
Lexington 
New York 
Savannah 
Irma 
FILMMAKING" Millbrook 
Doster, Robert CERAMICS/POTTERY Lancaster 
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STATE 
sc 
MD 
FL 
sc 
sc 
sc 
NY 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
NY 
NY 
sc 
NY 
GA 
sc 
AL 
sc 
P R O F E S S I O N A L  A R T I S T S  R E N D E R I N G  S E R V I C E S  
T H R O U G H  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  F Y : 8 6  
A R T I S T S  A R T  F O R M  
D u n l a p ,  B l a i n e  ( c o n t ' d )  F I L M / V I D E O M A K E R  O N  T H E  1 9 8 6  
S O U T H E R N  C I R C U I T  
E a k e r - M a r t i n ,  G e n i e  
E l i s e  W i t t  &  S m a l l  
F a m i l y  O r c h e s t r a  
E r b ,  L a r r y  
F o x ,  G l e n n  
F r e e m a n ,  G r a c e  
G e n t r y ,  R o b  
G r e e n ,  B e n  
G r e y  S e a l  P r o d u c t i o n s  
P u p p e t  S t u d i o  
G r i f f i n ,  G a i l  
H a r r i s ,  S t e v e  
H e a r o n ,  S h e l b y  
H i g b y ,  K r i s t y  
H o d e l l ,  C y n t h i a  
H u b l e y ,  E m i l y  
I r o n  C l a d  A g r e e m e n t  
L a n e ,  J o h n  
P a t c h w o r k  P l a y e r s  
P a t t e r s o n ,  J o h n  S .  
P u s h c a r t  P l a y e r s  
R o b i n s o n ,  S t e v e  
R o s e n b e r g ,  S t e v e  
T H E A T R E  
i~USIC 
P H O T O G R A P H Y  
M U S I C  
P O E T R Y  
P O T T E R Y  
C R E A T I V E  W R I T I N G  A N D  P O E T R Y  
P U P P E T R Y  
D A N C E  
M I M E  
R E A D E R  A N D  D I S C U S S I O N  L E A D E R  
F I B E R  A R T S  
D R A M A T I C  A R T S  
V I S I T I N G  F I L M M A K E R  O N  T H E  1 9 8 5  
S O U T H E R N  C I R C U I T  
O R A L  H I S T O R Y  C O N S U L T A N T S  
P O E T R Y  
D R A M A T I C  A R T S  
D R A M A T I C  A R T S  
T H E A T R E  
M U S I C  
t ·1 U S  I  C  
4 7  
C I T Y  
A t l a n t a  
C o l u m b i a  
D e c a t u r  
A l t o  
R o c k i n g h a m  
R o c k  H i l l  
P e n d l e t o n  
S p a r t a n b u r g  
C h a r l o t t e  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
N .  W h i t e  P l a i n s  
B l u f f t o n  
C o n w a y  
H o b o k e n  
C h a r l e s t o w n  
W h i t t i e r  
C o l u m b i a  
N e w  Y o r k  C i t y  
V e r o n a  
W i n t e r  H a v e n  
C h a r l e s t o n  
S T A T E  
G A  
s c  
G A  
G A  
N C  
s c  
s c  
s c  
N C  
s c  
s c  
N Y  
s c  
s c  
N J  
M A  
N C  
s c  
N Y  
N J  
F L  
s c  
PROFESSIONAL ARTISTS RENDERING SERVICES 
THROUGH THE SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION FY:86 
ARTISTS 
Ross, Steven J. 
Sanborn, John 
Segalove, Ilene 
Seven Arrows 
Shakoor, Kareem 
Slone, Anthony 
Smith, Sandra 
Sullivan, Chuck 
Sullivan, Samuel V. 
Tate, Eleanora 
Taylor, Peter 
The Patchwork Players 
The Scottish Ballet 
The Solomons Company/ 
ART FORM 
VISITING FILMMAKER ON THE 1986 
SOUTHERN CIRCUIT 
VISITING VIDEOMAKER ON THE 1986 
SOUTHERN CIRCUIT 
VISITING VIDEOMAKER ON THE 1985 
SOUTHERN CIRCUIT 
MUSIC 
JEWELRY MAKING 
VISITING FILMMAKER ON THE 1986 
SOUTHERN CIRCUIT 
DANCE 
POETRY 
PHOTOGRAPHY 
CREATIVE WRITING 
READER AND DISCUSSION LEADER 
THEATRE 
DANCE 
CITY STATE 
Memphis TN 
New York NY 
Venice CA 
Mt. Pleasant SC 
Charleston SC 
Whitesburg KY 
Greenville SC 
Charlotte NC 
Anderson SC 
Myrtle Beach SC 
Charlottesville VA 
Columbia SC 
Glasglow G4 9EE Scotland 
Dance DANCE New York NY 
Theatreworks THEATRE New York NY 
Vincent, Beth Crawford CREATIVE WRITING Statesboro GA 
West of the ·Moon 
Productions, Inc. STORY TELLING AND MEDIA ANIMATION Crested Butte CO 
Whitworth, Paul ARTIST PERFORMANCE, OPEN FORUM, 
WORKSHOP Santa Cruz CA 
Wideman, John Edgar READER AND DISCUSSION LEADER Laramie WY 
Woodberry, Billy VISITING FILMMAKER ON THE 1986 
SOUTHERN CIRCUIT Los Angeles CA 
Yantis, Jack DANCE Augusta GA 
Young, Tommy Scott STORY TELLING Columbia SC 
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